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Abstrak 
Ni’matur Rohmah. 2019. Efektifitas Penggunaan Metode Show and Tell dengan 
Permainan Kursi Kreatif Untuk meningkatkan Kemampuan Berbicara Siswa Kelas 
VIII  di MTs Bi’rul Ulum Sidoarjo. 
Pembimbing I  : Dr. H. Muhammad Thohir, M.Pd. 
Pembimbing II : Umi Hanifah, M. Pd.I. 
Kata kunci  : Metode Show and Tell, permainan Kursi Kreatif,  Kemampuan 
Berbicara 
Berbicara merupakan salah satu ketrampilan dalam berbahasa yang harus 
dimiliki siswa dalam belajar bahasa arab. Kita mengetahui bahwa ketrampilan 
berbicara merupakan hal yang sangat penting dalam mempelajari bahasa arab. maka 
dari itu peneliti bermaksud untuk mengetahui efektifitas penggunaan metode Show 
and Tell dengan permainan kursi kreatif untuk meningkatkan kemampuan berbicara 
untuk siswa di kelas VIII MTs Bi’rul Ulum Sidoarjo.  
Peneliti membahas tentang efektifitas penggunaan metode Show and Tell 
dengan permainan kursi kreatif untuk meningkatkan kemampuan berbicara untuk 
siswa di kelas VIII MTs Bi’rul Ulum Sidoarjo dengan rumusan masalah : 1) 
Bagaimana kemampuan berbicara siswa kelas VIII di MTs Bi’rul Ulum Sidoarjo. 2) 
Bagaimana penggunaan metode Show and Tell dengan permainan kursi kreatif di 
kelas VIII pada MTs Bi’rul Ulum Sidoarjo. 3) Bagaimana efektifitas penggunaan 
metode Show and Tell dengan permainan kursi kreatif di kelas VIII pada MTs Bi’rul 
Ulum Sidoarjo. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif 
dengan penelitian eksperimen yang menggunakan kelas khusus yaitu kelas VIII pada 
MTs Bi’rul Ulum. subjek penelitiannya adalah semua siswa yang berada di kelas VIII 
A, jumlah siswa yang di jadikan subyek ada 22 siswa. Dan instrumen penelitian yang 
digunakan adalah : 1) Observasi, 2) Wawancara, 3) Tes, dan 4) Dokumentasi.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya efektifitas metode Show 
and Tell dengan permainan kursi kreatif untuk meningkatkan kemampuan berbicara 
pada MTs Bi’rul Ulum Sidoarjo. Pernyataan ini berdasarkan hasil dari Analisis 
dengan menggunakan rumus T-test dengan hasil : T-test (15) sedangkan T-tabel ( 
2,518). Maka H0 ditolak dan Ha diterima.  
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 التجريد
المبدعة لترقية بلعبة الكراسي   ”lleT dna wohS“ تطبيق طريقة   فعالية. 9201 . الرحمة ةنعم
.الفصل الثامن بمدرسة بئر العلوم المتوسطة الإسلامية سيدوأرجو مهارة الكلام لدى الطلاب
 الحاج محمد طاهر الماجستيرالدكتوراندوس :   الأول  المشرف
أمي حنيفة الماجستير :والمشرف الثاني  
 .كلامال مهارةو  بلعبة الكراسي المبدعة و”lleT dna wohS“  طريقة :  مفتاح الرموز 
نحن . هو أحد المهارات اللغوية التي يجب أن يتمتع بها الطلاب في تعلم اللغة العربية كلامال
في تنفيذ  الخاصة التعليم طريقةاج تحوا،  نعلم أن مهارات التحدث مهمة جًدا في تعلم اللغة العربية
تطبيق فعالية  تبحث الباحثة عنفلذلك أن  العليم بحيث يشعر بالسهولة ويصل بسرعة إلى الهدف، 
الفصل الثامن  بلعبة الكراسي المبدعة لترقية مهارة الكلام لدى الطلاب  ”lleT dna wohS“ طريقة  
.بمدرسة بئر العلوم المتوسطة الإسلامية سيدوأرجو
بلعبة الكراسي المبدعة لترقية مهارة الكلام لدى   ”lleT dna wohS“ تطبيق طريقة  فعالية 
 كيف)2: (البحث  ياضابق .الفصل الثامن بمدرسة بئر العلوم المتوسطة الإسلامية سيدوأرجو الطلاب
 wohS“طريقة   تطبيق كيف) 1(سيدوارجو   بئر العلومبمدرسة  ثامنفصل الال طلابل كلامال مهارة
بمدرسة بئر العلوم الفصل الثامن  بلعبة الكراسي المبدعة لترقية مهارة الكلام لدى الطلاب ”lleT dna
بلعبة الكراسي   ”lleT dna wohS“ طريقة   تطبيقفعالية كيف ) 3( .المتوسطة الإسلامية سيدوأرجو
الفصل الثامن بمدرسة بئر العلوم المتوسطة الإسلامية  المبدعة لترقية مهارة الكلام لدى الطلاب
هي  واستخدامت الباحثة لفصل الخاصة طريقة الكّمّيةهي  البحثطريقة ه وأما نوع هذ .سيدوأرجو
الباحثة واستخدمت  .طلاب 11وعينته من  تجربيكا  سيدوارجو بئر العلومبمدرسة في  ثامنفصل ال
 كلامال مهارةترقية كفاءة وجود ، البحث هذا من ونعريف .ووثائق طريقة الملاحظة، ومقابلة، واختبار،ب
  :  tset-Tبالنظر على حصول التحليل برمز  .سيدوارجو بئر العلومبمدرسة  ثامنفصل الال طلابل
 مرفوضة )oH(وهذا يدل على الفرضية الصفرية     أكبر من     لأّن  ،221،1    و   12هو
.مقبولة )aH(والفرضية البدلية 
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 ي
 المحتويات
ب ..........................................................  صفحة الموضوع
ج ............................................................  ية المشرفصتو 
 د..................................................................  التصديق
 ه ................................................................... الإهداء
و .................................................................... الشعار
 ز ....................................................... التقديركلمة الشكر و 
 ح ................................................................... التجريد
ي .................................................................. المحتويات
 مةمقد  :  الباب الأول
1 ...................................................... خليفة البحث .أ 
3 ...................................................... قضايا البحث .ب 
4 ..................................................... أهداف البحث .ج 
4 ........................................................ البحثأهمية  .د 
5 ...................................................... البحث حدود .ه 
5 ............................................  الموضوع و تحديدتوضيح  .و 
7 ..................................................... الدراسة السابقة .ز 
 نظري ةدراسة :  الباب الثاني
و الفعاليةطريقة عن :  لأولا الفصل
11 ........................................... التطبيق و الفعالية مفهوم . أ
31 ............................................. مفهوم الطريقة التعلمية . ب
31 ......................................... أهمية الطريقة في تغليم اللغة . ج
51 .............................................. أنواع الطريقة التعلمية . د
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11 ....................................  )llet dna wohS(تعريف طريقة . ه
31 ............ بلغبة الكراسي المبدعة )llet dna wohS(التعليم  طريقةخطوات  . و
 10 ........................................ تعريف لعبة الكراسي المبدعة . ز
 10 ...................................... لغبة الكراسي المبدعةخطوات  . ح
10 ............ بلغبة الكراسي المبدعة )llet dna wohS(خطوات طريقة التعليم  . ه
تعريف مهارة : الفصل الثاني 
 00 ............................................... تغريف مهارة الكلام . أ
30 ....................................... تدريس مهارة الكلامأهداف  . ب
40 ......................................... أهمىة تدريس مهارة الكلام . ج
50 ................................................ نواع مهارة الكلاما . د
10 ............................................ طرائق تعليم مهارة الكلامه 
 10 ...................................... خطوات تدريس مهارة الكلام . ذ
 طريقة البحث:  الباب الثالث
33 ...................................................... البحث  نوع .أ 
73 .............................................حث وعينتهالبمجتمع    .ب 
13 ..................................................... متغير البحث . ب
13 ...................................................  فروض البحث . ج
33 ...............................................  طريقة جمع البيانات . د
04 ...................................................... البحثبنود  . ه
 34 .................................................... تحليل البيانات . و
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 الدراسة الميدانية:  الباب الرابع
 سيدوارجو المتوسطة بئر العلوم المدرسة البحث عن:  الفصل الأول
34 ..................................................... تاريخ المدرسة . أ
74 ..................................... موقع مدرسة بئر العلوم المتوسط . ب
14 ............................................................ الرؤية . ج
14 ............................................................ ألبعثة . د
14 ......................................هيكل المنظمة و أسماء الضباط . ه
 وتحليلها عرض البيانات: الفصل الثاني 
المتوسطة  بئر العلومدرسة م الثامن فيفصل الطلاب مهارة الكلام لدى كفاءة  . أ
15 ........................................................ وسيدوارج
في بلعبة الكراسي المبدعة لترقية مهارة الكلام لدى الطلاب  )llet dna wohS(تطبيق طريقة   . ب
 45 .................. المتوسطة سيدوارجو بئر العلومبمدرسة  الثامن فصلال
بلعبة الكراسي المبدعة لترقية مهارة الكلام لدى llet dna wohS(طريقة فعالية تطبيق  . ج
 15 ......... المتوسطة سيدوارجو بئر العلومبمدرسة  الثامن فصلالفي الطلاب 
 البحث ةخاتم:  الباب الخامس
33 ......................................................... الخلاصة . أ
 73 ........................................................ قترحاتالم . ب
 المراجع
لحقاتالم
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 الباب الأول
المقدمة
ية البحثخلف -‌أ
اللغة العربية التي استعملها كثير من الناس يعيشون في العالم أصبحت لغة 
ومع أن هذه اللغة لغة القرآن الكريم والأحاديث  أهل العالم، مهمة لاتصال بين
غة العربية لغة عالية وقد كرم الله تعالى هذه اللغة بالقرآن الكريم وكانت الل. الشريفة
َعَلى ق َلأِبَك لَِتُكوَن ِمَن , ن ََزَل بِِه الرُّوُح الأأ َِمين ُ: الله تعالى كما قال  ولغة الوحي،
بِِلَساٍن َعَرِبٍي ُمِبين ٍ, الأُمنأِذرِين َ
وقد قال الله تعالى عديدا من الآيات القرآنية التي.  1
 .ذكرت أن القرآن الكريم نزل باللغة العربية
يقة تدريس اللغة العربية هي الخطة الشاملة التي يستعين بها المدريس طر إن 
يتبعه المدرس من  وتتضمن الطريقة ما. لتحقيق الأهداف المطلوبة من تعلم اللغة
وقد عرفنا   .أساليب، وإجراءات، وما يستخدمه من مادة تعليمية ووسائل معينة
بأني الطريقة كثيرة جدي ا، ولكن الطريقة ليست منفردة لتحقيق الأهداف بل المعلم 
أهمي من الطريقة، لأني معلم اللغة العربية هو المسؤول الأول والمباشر عن تدريس
.غة العربية في المدرسة أو الجامعةالل
نشاطًا لتحديد أولويات القدرة على هو  )lleT dna wohS(طريقة 
تم تطويرها من عادات . التواصل البسيط في طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية
.191-191: الشعراء, الكريم القرآن 
)٢٢١١مطبعة جامعة مولانا ملك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانق، : مالانج(، عربية الكفءمهارات التدريس نحو إعداد مدرس اللغة الأوريل بحر الدين،   
 ١١٢
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الأطفال الذين يرغبون في إظهار شيء مثل أداة لعبة جديدة ، ثم أخبرها إلى 
.الفصل بأكمله
التعود ، (بمميزات مقارنة بالطرق الأخرى ) إظهار وإخبار(الطريقة تتميز 
وهي طريقة العرض وتعلم التثقيفية وتشجع الشجاعة على ) النمذجة ، التعلم
التحدث بالأطفال ، وتساعد على تطوير مفردات الأطفال ، وتساعد على 
.تنمية عملية الأطفال
. نفع في تدريس اللغة العربيةالألعاب اللغويية هي الوسيلة الجديدة التى ت
والحاصل من تلك اللعبة تأثير إيجاب في توكيل مهارة اللغة، لأن المهم في عملية 
1.تدريس اللغة العربية المقصى الحال المسرور
ليست لترقية مهارة الكتابة فقط ولكن لترقية  راسي المبدعةالكاللعبة 
لأنها تورث شجاعة ورغبة في نفوس الطلاب  لإصدار . مهارة الكلام أيضا
 .مالكلا
يعد رسم الوسائط وسيلة للقراءة من خلال الصور التي يمكن أن تجذب 
التعرف عليها بسهولة من قبل  انتباه الطلاب لأنها تتميز بألوان جذابة ويمكن
.الطلاب
وقال محمد يونوس كما نقله احمد فؤاد أن تعليم هو عامل من عوامل 
التعليم والتعلم وفي . وعلقه بينهما هو تعليم والتعلم, التربوية ويخصر في إيصال
وأمي ا الكلام يحتاج أكثر من المفردات ليستطيع . عنصران يعنى المعلم والتعليم
   :  من ترجم  
 ۹۹ lah)۹٠٠ gnalaM NIU : gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysaR bahaW ludbA
 
 120 ص, المرجع نفس
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يتكلموا اللغة العربية وقليل من المفردات لا يستطيع أن يتكلموا لغة  الطلاب ان
  1العربية
كما عرفنا في المدرسة بئر العلوم المتوسطة الإسلاميية كثير من التيلاميذ 
كما أنهم لا يحبون قراءة اللغة العربية والكلام بها , تعليم اللغة العربيةيصعبون في 
طريقة ب المعلموبدون . لأنهم لا يملكون المفردات ولا يفعلون شيئا من اللغة العربية
 .طريقة القواعد وترجمةبفي تعليمها  ولكن استخدام, يم في هذا المدرسةوسائل التعل
، علم المعلمون بكتب المدرسة في تعليمها و على الأكثر من المعلم يستعمل
  . لأنهم لا يكونوا متورطون كاملاالطلاب بنعم واحد حتى يجعل الطلاب سائمين
 "ت الباحثة أن تكتب البحث بالموضوع اراد, ومن المظاهر والموجود
بلعبة الكراسي المبدعة لترقية مهارة   ”lleT dna wohS“ طريقة  تطبيق  فعالية
المتوسطة الإسلامية  بئر العلومبمدرسة  الفصل الثامن الطلابالكلام لدى 
  .سيدوأرجو
 
 قضايا البحث -‌ب
بئر العلوم مهارة الكلام  لدى الطلاب في الفصل الثامن بمدرسة  كيف . 
 ؟المتوسطة سيدوارجو 
بلعبة الكراسي المبدعة لترقية مهارة  )lleT dna wohS(كيف تطبيق طريقة  . 
ب في الفصل الثامن بمدرسة بئر العلوم المتوسطة الكلام لدى الطلا
 سيدوارجو ؟
بلعبة الكراسي المبدعة لترقية  )lleT dna wohS(كيف فعالية تطبيق طريقة  . 
مهارة الكلام لدى الطلاب في الفصل الثامن بمدرسة بئر العلوم المتوسطة 
 سيدوارجو ؟
                                                 
 
  من ترجم 
   ۹   lah ,)۹٠٠  ,takysiM :irideK( ,barA asahaB narajagneP igolodoteM ,ydnefE dauF damhA
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 أهداف البحث -ج
بئر العلوم في الفصل الثامن بمدرسة مهارة الكلام  لدى الطلاب  لمعرفة . 
 المتوسطة سيدوارجو 
لترقية مهارة   "الكراسي المبدعة"بة بلع) lleT dna wohS(لمعرفة تطبيق طريقة  . 
بئر العلوم المتوسطة الكلام لدى الطلاب في الفصل الثامن بمدرسة 
 .سيدوارجو
لترقية   "اسي المبدعةالكر "عبة بل) lleT dna wohS( تطبيق طريقةلمعرفة فعالية  .3
بئر العلوم المتوسطة مهارة الكلام  لدى الطلاب في الفصل الثامن بمدرسة 
 .سيدوارجو
 أهمية البحث  -د
 :الباحثة أن يكون نافعا كما يلي تأراد يالعلم ةبهذا البحث
 للمدرس . 
أن يكون مرجعا وزيادة العلوم والمعارف بهذه الطريقة عندما يعلم اللغة 
 .مهارة الكلامخاصة في تعليم العربية 
 للطلاب .  
في  غة العربية ولترقية مهارة الكلامليجعل الطلاب يتحمسون بدراسة الل
 .تعليم اللغة العربية
 للباحث. 1
 .dP.S لأداء شرط من شروط الإمتحان الأخير للحصول على شهادة 
، وتزيد ولتوسيع معلومات في كتابة بحث العلمي  .بقسم تعليم اللغة العربية
 .على خزائن علومها
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 حدود البحث    -ه
   :المجال والحدود في هذا البحث كما يلي
 : الحدود الموضوعية - 
الكراسي المبدعة "بة بلع )lleT dna wohS(تطبيق طريقة يبحث في 
لترقية مهارة الكلام  لدى الطلاب في الفصل الثامن   ")sriahC evitaerC(
وحدود . هذا البحث لاطريقة بلعبة .ة سيدوارجوبئر العلوم المتوسطبمدرسة 
 .الترقية في هذا البحث ترقية مهارة الكلام
 حدود المكان - 
المتوسطة الإسلامية " بئر العلوم " أجرى الباحث هذا البحث في المدرسة 
 .جيداغان سيدوارجو الفصل الثامن 
 الحدود الزمان - 
في  2018 - 2018ة أجرى هذا البحث العلمي في العام الدراسي سن
 .الفصل الثامن
 الموضوع و تحديدةتوضيح     -و
لإبتعاد الأخطاء في فهم هذا البحث العلمى ستشرح الباحثة عن   
 :المصطلحات المهمة كما في يلى
.هي من كلمة فعيال أي صغة المبالغة:  فعالية
في هذا " فعالية"ا الكلمة وأم  
 ۹.البحث فهي على طبقات لتحصيل الى الغرض
                                                 
    82. ، دار الحكمة، ص، ملخص قوائد اللغة العربيةفوائد النعمة 
    55.ص. 220دار المعارف : ، قاهرةالمعجم الوسيط الجزء الثانيالدكتور إبراهيم أنيس،  
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بمعنى ) تطبيقا-يطبق-طبق( مصدر من : هو استعمال و استخدام :  تطبيق
مهارات اللغة  بمعنى تعبير الصورة وسيلة ناجحة في تدريس. تنفيذ
 .ولاسيما مهارة الكتابة
الخطة الشاملة التي تستعين بها المعلم لتحقيق الأهداف التدرسية :  الطريقة
   .المطلوبة للغة
نشاطًا لتحديد أولويات القدرة على التواصل البسيط في هو :  )lleT dna wohS(
تم تطويرها من عادات . طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية
الأطفال الذين يرغبون في إظهار شيء مثل أداة لعبة جديدة ، 
 .ثم أخبرها إلى الفصل بأكمله
 9.يلعب – مصدر من لعب:اللعبة          
به ، الكلام و كتا اللعبة التي تدعم قدره الطلاب في مهارات هي : الكراسي المبدعة
  1 وتطوير المهارات التواصلية ومهارات التفكير الطلاب
     والمرد ترقية  11.مصدر من رقي ترقية بمعنى رفعه وصعده وقدمه وحسنة : ترقية                   
 . ملية التدريسفي هذه البحث اي في ع
ومهارة الشيء فيه وبه فهو ماهر . مهور ومهارا-مهرا –مصدر من مهر  :مهارة                 
  1.يقال مهار في العلم اى كان عالما فيه
 11.اعرقدرة تلفظ الاصوات المفردات المعبر الافكار والاراء والمش:  كلام   
 . المرد ينبغي للتلاميذ أن يكون كثير المفردات حتى يستطيعوا أن يتكلموا
                                                 
 
 ٬الجامعة سونن أنبيل الإسلامية: سورابايا. (المدخل إلى طرق التدريس العربية للاندونيسيين. سلطان مسعود ٬أم حنيفة ٬محمد بيهقي ٬محمد طاهر 
 3١: ص ٬)١٢١١
 041.ص ,معصوم علي المرجع نفس ۹
 من ترجم ٠ 
 kutnu barA asahaB naniamreP akenA , nimA lurhaF amsiR nad nosilohK dammahoM
  ٠    lah ................barA nad sirggnI asahab narajalebmep
  
 191.ص ,العربيّة اللغة في المنجد, مألوف لويس 
  
  777.ص................................ ,مألوف لويس
  
 من ترجم
   ٠  lah ,)۹۹۹  ,ollopA:ayabaruS( ,pakgneL aisenodnI asahaB sumaK ,otnayraD
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 الدراسات السابقة     -ز
 :القديم قد بحث عن  البحث العلمي‌
 لى مهارة الكلام في الفصل الرابعإ )lleT dna wohS(تأثير طريقة : الموضوع  -
 كوندونغ كاتور بتدائية محمديةلمدرسة إبا
 سوريانينغسية:  الأسم  
 ۹ ٠ :  السنة   
الفرق بين هذا البحث والبحث العلمي الذي قدمه : تعليق البحث
على  )lleT dna wohS(البحث العلمي لذا يبين عن تأثير طريقة التعلم . تري
أما هذا . قبل وبعد التعلم 2رة الكلام ومعرفة الفرق بين مستوى الصف مها
الكراسي المبدعة "بة بلع )lleT dna wohS(تطبيق طريقة البحث فيبين عن 
لترقية مهارة الكلام  لدى الطلاب في الفصل الثامن   ")sriahC evitaerC(
 .بئر العلوم المتوسطة جيداغان سيدوارجوبمدرسة 
استخدام صورة الليغاز نحو إنجاز مهارة الكلام في الفصل الحادى : الموضوع  -
 عشرلقسم اللغة بالمدرسة العالية الحكومية مجوكرطا
 نينيك إندراواتي: الأسم  
   ٠ : السنة   
 :هوفوأمي ا الخلاصة من هذا البحث العلمي 
, أن استعمل صورة الليغاز للطلاب بالمدرسة العالية الحكومية مجوكرطا
الباحث تأخذ صورة الليغاز للطلاب . الباحث طريقة الكيميية مالتستع
 .تركب من الصورة حتى صارات صورة كاملة ثم قصهم
) lleT dna wohS(تطبيق طريقة  فهو من هذا البحث وضوعوأمي ا الم
في ترقية مهارة الكلام لتلاميذ   ”fitaerK isruK“ المبدعة  الكراسي  بلعبة
قد كانت  .العلوم المتوسطة الإسلامية سيدوأرجو فصل السي امن بمدرسة بئر
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أميا الباحثة السابقة بإستعمل صورة الليغاز وأما . متطورة من بحث السابق
لتلاميذ لترقية مهارة " متنافر السؤال"  اللعبةالباحثة في هذه البحث تأخذ 
  .الكلام
 خطة البحث -1
فصول وهي  ولكل باب , أبواب هذا البحث إلى خمسة ةنقسم الباحثت
 :كما يلي
من خلفية البحث و قضايا المقدمة وهي تتكون  : الباب الأول
أهداف البحث و منافع البحث و مجال البحث البحث و 
 . توضيح موضوع البحث وتحديده والدراسات السابقةو  وحدوده
عن الدراسة النظرية من  ةبحث الباحثهذا الباب تفي  : الباب الثاني 
الفصل  :ويحتوى على فصلين ةعه الباحثموضوع البحث الذي رف
الكراسي "بة بلع )lleT dna wohS(طريقة مبنى الفلسفة :  الأول
الكراسي "بة بلع )lleT dna wohS(طريقة ومفهوم "المبدعة
الكراسي "بة بلع )lleT dna wohS(طريقة وأساس  "المبدعة
 بةبلع )lleT dna wohS(طريقة في التعلم ومراحل تطبيق  "المبدعة
 dna wohS(طريقة في التعلم وخطوات تطبيق "الكراسي المبدعة"
 )lleT dna wohS(طريقة ، والمزايا لل"الكراسي المبدعة"بة بلع )lleT
مهارات اللغة وحقيقة :  الفصل الثانيو  "الكراسي المبدعة"بة بلع
الكلام ومفهوم الكلام ومصادر الكلام العربية، وأنواع الكلام 
التي تحكم على الكلام وأهداف تدريس مهارة  والقوانين العامة
الكلام وخطوات تدريس مهارة الكلام وتوجيهات لتدريس 
 .الكلام
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. عن طريقة البحث ةبحث الباحثهذا الباب ت في:  الباب الثالث
وفروض البحث ومجتمع البحث وعينته  نوع البحث ومنها
 تحليل البياناتوطريقة بنود البحث و  طريقة جمع البياناتو 
في هذا الباب يقدم : باب الرابع   الو  البحث واتخطو 
تطبيق عن الدراسة الميدانية والدراسة التحليلية عن فعالية  ةالباحث
لترقية مهارة " الكراسي المبدعة"بة بلع )lleT dna wohS(طريقة 
بحث الفصل الأول ت :ويحتوي هذا الباب على فصلين. الكلام
سيدوارجو و  ر العلوم المتوسطةمدرسة بئعن لمحة التاريخية عن 
بحث عن عرض البيانات وتحليلها عن فعالية الفصل الثاني ت
لترقية  "الكراسي المبدعة"بة بلع )lleT dna wohS(تطبيق طريقة 
لدى طلاب الصف الثامن في مدرسة بئر العلوم  مهارة الكلام
 .المتوسطة سيدوارجو
ختتام ونتائج البحث في هذا الباب يشتمل عن الا:    الباب الخامس 
 .والاقتراحات
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
الدراسة النظرية هي البيانات التي تساعد الباحثة والقراء لتفهيم أنواع 
ولذلك،كانت الباحثة ستشرح أنواع المسائل الرئيسي من . مسائل هذا البحث
 . ده وأغراضه واضحا عند قراء هذا البحثهذا البحث لأن تكون قصائ
 
  التطبيق والفعالية مفهوم -أ 
. التطبيق من مفاهيم الهامة الأولى التى لابد من بيانها في هذا البحث
من هذا معنى التطبيق هو العمل يعمل به نفر . التطبيق هو العملية والاستفاذة
المفهوم بغرض هذا  وإذا نظرنا علاقة هذا. أو فرقة للحصول إلى أغراض خاص
لأن الفعالية من الأمر المرجو الذي . البحث فالأمر الهام التالي هو الفعالية
 .ستصور الباحثة في هذا البحث
الفعالية أكثر استعمالها في المحادثة اليومية، إما في المحادثة الرسمية أم 
نامج يسير الفعالية لغة من اللغة الإنجليزية ومعناها النجاح أو كان البر . غيرها
ومن ثم كلمة . ومن جهة ممارستها تتصل كثيرا بأغراض برنامج. سيرا حسنا
   .فعالية مفهومة بوصول أغراض وقصائد برنامج حسب إرادة خطة برنامج
و المقدر . ومن مفهوم الآخر، الفعالية لها معاني أوسع من مفهوم السابق
ولذلك، . من الفعالية هي الكيفية، وهي وصول البرنامج  إلى نجاح أغراضه
الكيفية . فعالية البرنامج ليس مسائل الأغراض فقط بل إنما من مسائل الكيفية
                                                 
 :  من يترجم   
 .VC : atrakaJ( ،nemejanaM nad isartsinimdA umlI idutS ratnagneP ،targninayadnaH onraweoS
    lah ،) ۹۹ ، gnugA saM ijaH
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الكيفية والأغراض . حصول الأغراض الصحيحة أيضا الصحيحة تدل إلى
 .مقداران كاملان في تصوير الفعالية
الرأي الآخر يقول أن الفعالية تتصل بكفائة عملية نفر أو منظمة التي 
معنى الفعالية . تقوم بأداء البرنامج من دون أي نوع من المشكلات عند تنفيذه
 يقوم بها نفر في نوع الكيفية هنا تتصل كثيرا بكفائة أحد منه حركاته التي
   . لحصول إلى أغراض مرجو
فيها ما يهتم بالأغراض فقط . من جميع الأراء فيها الراء الرئيسي المختلفة
الرئيسي لاتهجم فيها بين الأراء بل إنما الإختلاف . أو بالكيفية أو بالزمان
وفي النهاية، معنى الفعالية أوسع ويكون أكمل من ما . يكمل بعض ببعض
وعلى البسيط نستطيع أن نقول أن الفعالية هي الكيفية الصحيحة التي . سبق
 .تسير سيرا حسنا مع زمان قصير لحصول إلى أقصى الغاية
الفعالية التعليم معروفة في . ية التعليمالفعالية في معنى العام لافرق بفعال
الفعالية في نفس الأستاذ تتصل بأنواع . أمرين وهما في نفس الأستاذ والطالب
وأما الفعالية التي تتصل بالطالب هي . خطة التي يقدر الأستاذ في آذائه
حصول نجاح تعلم الطالب إلى أغراض التعليم بوسيلة أنواع الكيفية التي 
   .فصليشاركها في ال
ولكن إذا . المفهوم السابق كاد أن يكون كاملا عن الفعالية التعليمية
لكيفية تكون ا. أردنا صورة تفصيلية فعالية التعليم نحتاج إلى النظرية الخاصة
 . نظرية اللائقة في تصوير الفعالية التعليمية
 ۹ :مقدار الفعالية من جهة الكيفية على تفصيل بيانها الآتية
                                                 
 ::من يترجيم   
 ۹٠  lah ، ) ٠٠  ،naurabmep:trakaygoY( ،kilbuP nanayaleP isamrofsarT، nawainruK gnugA
 :من يترجم   
 aniB :atrakaJ( ،mulukiruK nagnabmegneP nad naanibmeP ،otnamuS ytsaW nad opoteoS tayneH
   -٠  .lah ،)۹ ۹  araskA
 : من يترجم ۹ 
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وفي نظرية . قة من واجبة الأستاذالأول خطة التعليم، هذا النوع حقي
إن كانت الخطة أعد الأستاذ حسنة . عمليتها تتصل دائما بأحوال الطالب
 .فكانت الفعالية التعليمية حسنة أيضا
النشاط الذي يبدو من . الثاني، الفعالية تتصل بنشاط الطالب للتعليم
ن كان إ. حركات وسعي واهتمام الطالب يؤثر كثير في الفعالية التعليمية
الطالب ينشط كثير في مشاركة جميع خطوات التعليم فكان الطالب يفهم 
 .سرعة فهم الطالب يكون علامة ظاهرة في الفعالية التعليمية. سريعا
. الثالث، الفعالية التعليمية لابد أن تستوي على جميع الطلاب في الفصل
علامات  ولذلك إذا كان التعليم يجعل كل طالب ناشطا، فإذا هو يقال من
 .التعليم الفعالية
التعليم يقال فعالية إذا . الرابع، الفعالية مفهومة أيضا بنشر الحب والإدارة
تأثير الحب عند الطلا مهم، لأن حصول . تؤثر لجميع الطلاب في التعليم
غرض بأحوال منقبض لايؤثر المعلومات الراسخة أو يمكن يضيع سريعا، وأما 
 .ثر المعلومات راسخة قوية في أدهان الطلابأحوال الحب والفرح يمكن تؤ 
البيان الأربعة السابقة يجتمع في استنباط وهو أن الفعالية بمعنى خطة 
التعليم التي ادائها الأستاذ بأحوال الفرح والسرور مع مشاركة الطلاب لحصول 
 . إلى أقصى الغايات
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     
 lah ،) ٠٠  ،odnisarG uraB raniS :nudnaB( ، rajagneM rajaleB sesorP rasad-rasaD ،anajduS anaN
 ۹ -  
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 مفهوم الطريقة التعليمية -ب 
واضحة لجميع القراء ستشرح الباحثة لأن يكون مفهوم الطريقة  
أي نوع من  باستعمالالتدريس  خطةهي  الطريقة. النوعواضحا في هذا 
والرأي الآخر، الطريقة هي مجموع الحركات المحتاجة   .النظريات الخاصة
 ۹ .في تعليم اللغة
الأول هو النظرية في التعليم . على ثلاثة أحوال تنحصرالطريقة  
والثاني نوع . المأخوذة من المفاهيم العميقة عن حقيقة اللغة وتعليمها
العام المعتمد  الغرضوشكل التعليم الذي يعتمد إلى أنواع الأغراض منها 
. درس والطالب ومادة التدريسبتخطيط التعليم ونوع التنفيذ وأفعال الم
والثالث هو حركات التعليم التي وقعت حلال التعليم في الفصل أو نقول 
 ٠ .الاستراتيجي
يع الحركات فيه استنباط أن الطريقة هي جم السابقمن المفاهيم  
المخطوطة في عمليتها المدرس والطلاب يمكن استعمال فيها الوسيلة 
 .لحصول إلى أغراض التعليم منها جعل الطلاب فاهمين عن المادة
 في تعليم اللغة الطريقةأهمية   -ج 
اللغة في التعبير هي . أمران لاينفصل أبدا الإنساناللغة وحياة  
. يلة وكانت مفهومة لجميع الإنسانأسهل وسيلة لعرض الأراء وأبسط وس
                                                 
 
 
۹ 
 : من يترجم 
     lah ,) ٠٠  ,noitacudE nosraeP :atrakaJ (,asahaB narajagneP nad pisnirP ,nworB salguoD
٠ 
 : من يترجم 
 ۹  lah ,)  ٠  IR amagA nairetnemeK :atrakaJ( ,barA asahaB narajalebmeP ,izarruhtaF zizA
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مفهوم البسيط، أن اللغة هي وسيلة الاتصالات الفعالة فيما بين  وعلى
   .الإنسان
وأما في تنميتها احتياج إلى اللغة كوسيلة الاتصالات أظهر  
في الاتصالات تنقسم إلى  استعمالهاواللغة من جهة . اتالاحتياج
الأول تكون اللغة مفهومة لجميع الإنسان من دون أي سعي . قسمين
والثاني تكون اللغة   .وتعليم، ونقول أن اللغة في هذا النوع لغة إقليمية
محتاجة إلى التعلم والتعليم، وهذه اللغة ليست من اللغة المستعملة في 
   .المحادثة اليومية أونقول باللغة الأجنبية
. خاصة لمسلم من أهمية الخاصة يسياإندونواللغة العربية لسكان  
واستلائها لمسلم كاد أن يكون واجبا، لأن منبع تعليم الدين باللغة 
ومن أسبابها هي أن . كثيرةوفي عملية تعليمها فيها صعوبات  . العربية
. اللغة العربية مازالت من اللغة الأجنبية التي تحتاج إلى تعلم وتعليم جدي
ءة الأستاذ فقط بل إنما يحتاج إلي كفاءة ولتعليمها لايعتمد إلى كفا
   .التربوية وكفاءة الاجتماعية أيضا
من مفهوم العام أن صعوبات تعليم اللغة الأجنبية تنحصر على  
الصعوبات اللغوية . اللغوية وغير اللغوية الصعوباتأمرين مهيمن وهما 
وأما غيرها هي تتصل . تنحصر على أصوات الأحرف والمفردات والقواعد
ولذلك المحتاج . بأي شيء من الأمور كمثل الوسيلة والمدرس والطريقة
الطريقة هي وسيلة لتحليل . الأول من عملية تعليم اللغة هي الطريقة
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اللغوية وصعوبات غير اللغوية ومنها  صعوبتين كبيرتين وهي من صعوبات
   .صعوبات السيكولوجي الغوية
كلغة الأجنبية مع أنواع صعوبة تعليمها   العربية اللغةمفهوم  
ولذلك لكل مدرس يلزمه من مفاهيم الطريقة . يستلزم إلى طريقة التعليم
 .واستيلائها ويستولي على كفاءة اللغوية المحتاجة
 أنواع الطريقة التعليمية -د 
الطريقة تنمو وتترقي . أنواع الطريقة في تعليم اللغة العربية كثيرة‌
ومن الممكن أن الطريقة تزيد  .دائما حسب نمو الزمن واحتياج الطلاب
قليلا فقليلا فلا يمكن أيضا المتساوي فيما بينها والاختلاف منها في 
   .ذكرها أو اسمها فقط
. من أنواع طريقة اللغة التي تترقي دائما منها الطريقة المشهورة 
المثال منها الطريقة المباشرة التي هي مشهورة بخصائص تطبيقها 
 استعمالالأجنبية نحو الطالب الذي يتعلمها من دون  بالستعمال اللغة
 ۹ .أية لغة أخرى
الخصائص الأخرى من الطريقة المباشرة هي أن التعليم مبدوء  
فيما بين الأستاذ والطالب  والمناقشةبتزويد المفردات والتعبيرات اليومية 
هذه الطريقة تجعل  وكانت. وأما القواعد مدروصة حلال مسيرة التعليم
   .الطلاب ماهرين في المحادثة ولتكلم
. في الطريقة المباشرة فيها فوائد كثيرة وكما وقعت فيها نقائصها 
بوسيلة الطريقة المباشرة سيمهرون في  التعليمالطلاب الذين يشاركون 
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المحادثة وكما يصعبون في القراءة، وهذا يكون من نقائص هذه 
 ۹ .الطريقة
هذه . والطريقة المشهورة الآتية هي الطريقة السمعية والشفوية 
وكانت هذه الطريقة مشهورة أيضا . الطريقة تقدم الاستماع ويليه النطق
ويد بطريقة المظاهرة التي تشتمل بالتمرن الذي يماثل الأستاذ للتلاميذ وتز 
 ٠ .المفردات ثم يتبعها بتركيب الكلمة
الطريقة المشهورة الأخرى هي طريقة الاستجابة الجسمانية  
هذه الطريقة تشتمل بمطابق الكلام مع الحركة، المفهوم منها أن . الكاملة
   .بالاستماع ثم يتبعه بالحركة الجسميةالطالب عند تعليم اللغة مبدوءة 
الطريقة الثلاثة السابقة هي من الطريقة البسيطة ولكن ليست  
السابقة يمكن تطبيقها  الثلاثةالطريقة . من صورة جميع الطريقة الموجودة
إلى أنواع الوسائل ويمكن  جميع المدرسين والمداريس لأنها بسيط ولا يحتج
 .تطبيقها في كل زمان مكان
من أنواع الطريقة الكثيرة نستطيع أن نقسمها إلى قسمين هما  
. والفرق بينهما في لزوم تطبيقهما. الحديثةالطريقة التقليدية والطريقة 
وأما الطريقة . للطريقة التقليدية يلزم الأستاذ تطبيقها متعودا في كل التعليم
ليست من الطريقة التي يلزم الأستاذ تطبيقها متعودا لأنها من  الحديثة
       .الطريقة الجديدة التي تحتاج إلى الوسائل الكاملة
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السابقة فإذا هي المفهوم السابق إذا اتصلت بأنواع الطرائق  
تطبيقها متعودا في  الأستاذتسمى بالطريقة التقليدية لأنها بسيطة ويلزم 
وبمناسبة ترقية الثقافة فيجميع الأوجه فكان تعليم اللغة تنمو . المداريس
 .ترقية التعليم تكون من دلائل ترقية طرائق التعليم. وتترقي أيضا
ة التي تكون فيها تسمى أيضا بطريقة المخترع الحديثةالطريقة  
أنواع الطريقة . المفاهيم الجديدة وأكثر مناقشتها في المناقشة العلمية
والطريقة السكوتية  aidepotseggusالمخترعة والحديثة هي الطريقة الإثارية 
   .gninrael gnilesnuocوالطريقة التعليم الإرشادي  yaw tnelis
 vonazuL igroeGالطريقة الإثارية يعرفها جيورجي لوزانوف  
ومن . على الطالب وقعالذي يمكن  السلبيوالقصد منها رمي الأثر 
د فوائدها تزيل الخوف أوالخوف من وقوع الخطاء عند وقوع الخطاء عن
ولذلك أساس هذه الطريقة هو غرث . تطبيق اللغة وأكثر يشعره الطالب
ومن جهة تطبيقها يمكن . التفائل في نفس الطالب للتكلم والمحادثة
   .عمليتها بالألعاب والغناء
من الطرائق الحديثة هي طريقة التعليم رجال  التاليالطريقة  
يعرفها . أيضا الطريقة الفرقتية تسمىيقة هذه الطر .  الميسرين للطلاب
هذه الطريقة تنمو  ٠۹۹ في العام  narruC A selrahCجارليس جوران 
من اراء علم النفس ومن أهمية أحوال النفس ومن أهمية أحوال النفسية 
والفصل ليس غرفة التعليم . مثل الشعور والمدافية في التعليم اللغة الأجنبية
 .خاص التي تحتاج الى هتمام
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الجذابة من هذه الطريقة هو في اسمها التى تدل على  الأولالأمر  
تتركز الأفكار الأول على أحوال النفس . أحوال النفس وفرقة التعليم
تتركز الأفكار الأول على أحوال نفس الطلاب والثاني . وفرقة التعليم
دهم من وكلاهما يحتاج إلى اهتمام الأستاذ لإرشا. تتركز في فرقتهم للتعلم
جهة أحوال فرقتهم، وفي هذا البحث كانت الباحثة ستستعمل إصطلاح 
 . رجال الميسرين للطلاب طريقة التعليم
 
 )lleT dna wohS(طريقة : الفصل الأول 
 تعليمال طريقة -ه 
إن طريقة تدريس اللغة العربية هي الخطة الشاملة التي يستعين بها 
وتتضمن الطريقة ما يتبعه . تعلم اللغةالمدريس لتحقيق الأهداف المطلوبة من 
المدرس من أساليب، وإجراءات، وما يستخدمه من مادة تعليمية ووسائل 
وقد عرفنا بأني الطريقة كثيرة جدي ا، ولكن الطريقة ليست منفردة    .معينة
لتحقيق الأهداف بل المعلم أهمي من الطريقة، لأني معلم اللغة العربية هو 
 .المسؤول الأول والمباشر عن تدريس اللغة العربية في المدرسة أو الجامعة
 )lleT dna wohS( تعليمال طريقة -و 
 )lleT dna wohS( طريقةتعريف  )‌أ(
                                                 
11
مطبعة جامعة مولانا ملك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانق، : مالانج(، مهارات التدريس نحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءأوريل بحر الدين،   
 ١١٢ )٢٢١١
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يعطي هذا النشاط الأولوية إلى التواصل البسيط مع طلاب المدارس 
تم تطويره من عادات الأطفال الذين يرغبون في إظهار شيء مثل . الابتدائية
   .جهاز ألعاب جديد أو طعام من قبل أمهم أو شيء جديد
 
 
 )lleT dna wohS( التعليم طريقةخطوات  )‌ب(
 المعلم يعين الطلاب لجلب كائن - :عملية 
 يخبر كل طالب الجسم الذي أحضره بالتناوب -
مكتب الاستقبال (جميع الأشياء موضوعة في مكان ما   -تطبيق
 )الفصل/ 
ئن في التسلسل ، يشرح كل طالب كل شيء عن الكا - 
 .يمكن للأصدقاء يسأل. الذي يحمله
 .انتهى الجميع ، وأصدقاؤه يعطي جولة من التصفيق -
يمكن استخدام نموذج الخطاب هذا للصف  :التنمية
الأشياء  -.المدرسة المتوسي طة والثانوية حتى الطلاب: الأول
المتعلقة بالهوية الدينية ، والثقافة ، والهدايا التذكارية من 
ه العملية هي نفس العملية ، والسرد في إلخهذ. الخارج
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الطبقات العليا أوسع وأعمق ، مما يؤدي إلى استنزاف قدرة 
ومن المتوقع أن تكون هذه العملية . الطالب على وصفها
قادرة على إيقاظ إحساس بالتسامح والتعددية العرقية 
يمكن إضافة وسائل الإعلام عن طريق تحميل . والدينية
والتعليم ، وعلم الاجتماع ، والتاريخ ، وما التعليم الديني ، 
 إلى ذلك
   تعريف لعبة الكراسي المبدعة )‌أ(
الكراسي المبدعة هي لعبة حيث يعمل الطلاب مًعا في رسم 
وتطوير الإبداع من خلال العمل التعاوني وكذلك تطوير مهارات 
 ۹ .التواصل والتفكير لديهم
  خطوات لعبة الكراسي المبدعة )‌ب(
 :إجراءات اللعبة
 المعلم لإرشاد الطلاب لشغل مقاعدهم في دائرة -
 رق والعلامات الملونةمن الو  2يتم إعطاء الطلاب قطعة  -
 الطلاب لكتابة أسمائهم على ظهر الورقةالمعلم يخبر  -
يطلب المعلم من الطلاب الجلوس في مقاعدهم التي  -
 شكلت دائرة ورسم ما يحلو لهم على الورق
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يخبر المعلم الطلاب أنه عندما يسمعون الموسيقى ، عليهم  -
. قىعندما تتوقف الموسي. الوقوف والرقص حول الكرسي
التوقف والوقوف في المقعد الأقرب  كان على الطلاب 
ورسم صورة أخرى على الورق ) وليس الكراسي الخاصة بهم(
 .على الكرسي بالقرب منهم واقفين
 سيد يبدأ تشغيل الموسيقى -
عندما تتوقف الموسيقى ، يذهب الطلاب إلى أقرب مقعد  -
ورق الذي وإضافة الصور إلى ال) وليس الكراسي الخاصة بهم(
يتابع الطلاب هذا الأمر حتى يبدو مليئًا . يجدونه هناك
 .بالصور
يطلب المعلم من الطلاب العودة إلى كرسيهم الأول وإلقاء  -
ثم يتناوبون على عرض صورهم وشرح ما . نظرة على الصور
 .يرونه في الصورة في بقية الوقت في الفصل
يطة مبنية بعد شرح الصور ، يمكن للطلاب كتابة قصة بس -
 .على الصورة
  
  بلعبة الكراسي المبدعة   )llet dna wohS( كيفية تطبيق طريقة - ز
 المعلم المواد التعليمية يشرح -1
 يقوم المعلم بتشكيل الطلاب في دوائر ويحتل مقاعدهم الخاصة-  
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ثم يعطي المعلم لكل طالب ورقة ملونة وعلامات ويكتب أسمائهم على  -  
 ظهر الورقة
يطلب المعلم من الطلاب رسم ما يعجبهم على الورق حول موضوع -  
 الدرس المستفاد في ذلك الوقت
يخبر المعلم الطلاب أنه عندما يسمعون الموسيقى ، يجب عليهم  -   
كان على الطلاب . عندما تتوقف الموسيقى. الوقوف والرقص حول الكرسي
ورسم صورة ) الخاصة بهموليس الكراسي (التوقف والوقوف في المقعد الأقرب 
 .أخرى على الورق على الكرسي بالقرب منهم واقفين
حتى تبدو الصورة مليئة بالصور ، يطلب المعلم من الطلاب العودة إلى  -  
ثم يتناوبون على عرض صورهم وشرح ما يرونه . مقعدهم الأول ورؤية الصور
 .في الصورة في الوقت المتبقي في الفصل
 مهارة الكلام -2
 تعريف مهارة الكلام  -‌أ
لأن الكلام هو جزء من . مهارة الكلام هي أهم المهارة في اللغة
المهارة الدراسة لتلاميذ، فلذلك تعبير مهارة الكلام جزء أساس في تعليم 
   .اللغة الأجنبية
الكلام هو يمثل جانب التحدث في اللغة، و في علم اللغة 
النفسي الكلام هو الشكل الرئسى للاتصالى الإجتماعى عند الإنسان، 
التعبير أو الكلام . ۹ و لهذا يعتبر أهم جزء في ممارسة اللغة و استخدامها
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هو الإبانة و الإفصاح عما يجول في خاطر الإنسان من أفكار  -لفظا–
و اصطلاحا هو العمل . ٠ و مشاعر و أحاسيس، بحيث يفهمه الآخرين
لمدرسي المنهجي الذي يسير وفق خطة متكاملة، لحصول بالطالب إلى ا
مستوى يمكي نه من ترجمة أفكاره و مشاعره و أحاسيسه و مشاهداته و 
بلغٍة سليمٍة، وفق نسق فكري معيني  -شفاها و كتابة–خبراته الحياتية 
 .   
 
 
 أهداف تدريس مهارة الكلام   -‌ب
مهارة الكلام هي من وسائل الإتصال مع غيره أهداف تعليم 
فهذه مبتداء بعد أن يعرف التلاميذ نطق حروف . وفهم ما أراد المتكلم
   .اللغة العربية، يعرف التلاميذ التفريق بين صوت واحد وصوت اخر
أن أهداف مهارة الكلام يستطيع المتعلم أن يتكلم بالتعبير الشفهى 
 :و هناك أهداف عامة فيما تلي . البسيطة في اللغة العربية
 يفهم المتعلم القرآن و الحديث ) أ
للغة يفهم و يعرف الكتب الدينية و التاريخ الإسلامية التي مكتوبة با  ) ب
 العربية
أن ينطق المتعلم أصوات اللغة العربية و أن يؤدي النبر و التنغيم  ) ج
 المختلفة و ذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية
 أن ينطق الأصوات المتجاورة و المشابهة ) د
   مهارات التعليم الكلام و الإملاء في اللغة العربية ) ه
                                                 
  
  218. ، ص)دار النفائس: لبنان  -بيروت(، خصائص العربية و طريقة تدريسهانايف محمود معروف،  
1 
 218. نفس المراجع، ص 
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 أن يصل الدراسى إلى مستوى معقول من الطلاقة أي القدرة ) و
 .  التعبير بصورة مفهومة و سليمة و دون تلعثم أو تردد ) ز
 ‌أهمية تدريس مهارة الكلام -‌ج
شك أن الكلام أو التحدث من أهم النشاط اللغوى سواء  ولا 
. للكبار والصغار، فالناس يستخدمون الكلام أكثر من الكتابة في حياتهم
ومن هنا يمكن اعتبار الكلام . أى أنهم يتكلمون أكثر مميا يكتبون
وعلى ذلك يعتبر . لاتصال اللغوى بالنسبة للإنسانوالشكل الرئيس ل
 52.الكلام أهم جزء في الممارسة اللغوية واستخدامتها
ومن المعروف أن الكلام من المهارات الأساسية، التي يسعى الطالب إلى ‌
هذه المهارات في ولقد اشتدت الحاجة إلى . اتقانها في اللغات الأجنبية
ومن . الفترة الأخيرة، عنم زادت أهمية الاتصال الشفهي بين الناس
الضرورة بمكان عند تعليم اللغة العربية، الاهتمام بجانب الشفهي، وهذا 
الاتجاه الذي نرجو أن يسلكه مدرس اللغة العربية وأن يجعل همة الأول، 
اتصال يفهمها  يمكن الطلاب من الحديث بالعربية لأن العربية لغة
ملابيبن الناس في العالم، ولا حجة لمن يهمل الجانب الشفهى ويهتم 
بالجانب الكتاب مدعيا أن اللغة الفصيحة لا وجود لها ولا أحد 
 .يتكلمها
تظهر أهمية تعليم الكلام في اللغة الأجنبية من أهمية الكلام ذاتة  
   يم اللغة الأجنبية،فالكلام يعتبر جزء أساسيا في منهاج تعل.  في اللغة
                                                                                                                                     
1 
 :يترجم من  
 ,adasreP odnifarG ajaR .TP : atrakaJ( ,barA asahaB nad amagA narajagneP edoteM ,fusuY rayaT
 ٠۹ -۹   .lah ,) ۹۹ 
  
 110. ، ص)1220 – 2220عودية، المملكة العربية الس(اختبارات اللغة، محمد عبد الحق محمد،  
1 
   8 ص تدريس فنون اللغة العربية نفس المرجع، 
 050.، ص)ه1891 لجميعة ام القرى،ارحقوق الطبع واعادته محفوظة : مكة(، تعليم اللغة العربية بلغات الأخرىمحمد كامل ناقة،   
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ويعتبره القائمون على هذا الميدان من أهم أهداف تعلم لغة الأجنبية، 
 .لغةذلك أنه يمثل في الغالب الجزء العملي والتطبيقي لتعليم ال
تعليم مهارة الكلام في حجرات الدراسة اللغوية مطلوبة ولأن غالبية من 
يتعلمون اللغة الأجنبية أول ما يهدفون إليه هو الكلام بهذه اللغة 
أهمية تعليم الكلام عند الدكتور محمود كامل . المنشودة فتناولت الباحثة
 :الناقة كما يلي 
   .نبية إنما تتوقع أن يتحدث بهاأن الأسرة عند ما تعلم إبنها لغة أج - 
أن الكبير عند ما يقبل على تعليم لغة ما يكون التحدث بها في  - 
 . مقدمة أهدافها
إننا لا نتصور أمكانية الإستمرار في تعليم القراءة والكتابة اللغة  - 
 .الأجنبية دون التحدث
ويا ان الأفراد عند ما يقرأ ويكتب إنما يفكر بوسيطة ما تعلمه شف - 
 .إستماعا وحديثا
ان عملية تعليم اللغة ذاتها والإستفادة من المعلم تعتمد على  - 
فالمعلم في تدريسه وتصحيح أخطأ الدارسين يستخدم . الحديث
الكلام وهو حتى عندما يصحح كتابات الدارسين إنما يناقشهم 
    ۹ .في ذلك شفويا
 أنواع مهارة الكلام -‌د
ينقسم الدكتور عبد الله البشير الكلام إلى قسمين، وهما المحادثة والتعبير 
 :الشفهي 
 المحادثة -0
                                                 
 1 1.ص.…،تعليم اللغة العربية بلغات الأخرىمحمد كامل ناقة، ۹ 
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وأنها المناقشة . المحادثة هي الكلام في المواقف الإتصالية غير المعدة
 . الحرية الإلتقائية التي تجري بين فردين حول موضوع معين
هي الكلام أو المناقشة التي تجري بين نفرين أو أكثر حول المحادثة 
 :وفي هذا التعريف تستوقفنا النقاط الحاكمة الآتية . الموضوع المختار
معنى هذا أن من أشكال الإتصال اللغوي الأخرة ما : المناقشة   ) أ(
من هذه الأشكال، . وإن كان شفهيا كالمحادثة. لايعتبر محادثة
 .اعر قصيدة في حفلأن يلقي ش: مثلا 
هي المحادثة لاتتم قسرا ولا تحدث إجبارا، وإن حرية : الحرة ) ب(
 .المتحدث شرط الحديثة
ضمن ما تعنيه، أن  ثمة متغيرات كثيرة تحكم عملية : التلقائية ) ج(
 .الكلام، وتجعله يسير بشكل معين قد لا يتوقعه السامعون
بات، وبقدر مانصف أن لكل منهما حقوقا وعليه واج: فردان ) د(
نستطيع  أيضا أن نصفه . متحدثا معينا بأنه متحدث جيدا
 .مستمغا معينا بأنه مستمعا جيدا
المحادثة تدور حول موضوع، ولقد يعجب القارئ من : موضوع ) ه(
      .تأكيدنا على هذه الحقيقة متسائلا
 :أما أهداف تدريس المحادثة عنه رأى الدكتور رشدي أحمد طعيمة كما يلي 
تنمية القدرة على المبدأة في التحديث عند الدراسينودون انتظار   ) أ(
 .مستمر لمن يبدؤهم
 .تنمية ثروتهم اللغوية  ) ب(
ينهم من توظيف معرفتهم باللغة، مفردات وتركيب مما يشبع تمك ) ج(
 .بالثقة، والحاجة للتقدم، والقدرة على الإنجاز لديهم الاحساس
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 .تنمية قدرة الدارسين على الإبتكار والتصريف في المواقف المختلفة) ه(
تعريض الدارسين للمواقف المختلفة التي يحمل مرورهم بها، والتي  ) و(
 .إلى ممارسة اللغة يحتاجون فيها
ترجمة لمفهوم الإتصالي للغة وتدريب الطالب على الإتصال  ) ز(
 .الفعال مع الناطقين بالعربية
 ۹ .معالجة الجوانب النفسية الخاصة بالحديث ) ح(
كثر تحديدا من المحادثة كمادة يكون أ ۹ ۹  hamyaluhTيصنف 
المهارات الكلام حتى في كتبه اللغة العربية لغير الناطقين بها، وضعه في 
وأوضح كذلك الفرق في الدورية تحدث فقط . التفسير مع فصل مستقل
 . أنه يميز الحديث مع الطالب. على أسئلة وأجوبه مع المحادثة نفسها
التي شملت عملية التأكيد على أن الكلام هو المهارات اللفظية العامة، 
ومع ذلك، فإن الحديث ليس مجرد سؤال . طرح الأسئلة والإجابة
في . )imala golaid( ووفقا للمحادثة هو أكثر من حوار الطبيعية. وجواب
حين أن يؤدي المزيد من الأسئلة المتداولة إلى المواقف الرسمية للغاية 
 أن تكون عن ظهر لأنه، والحالة ليست طبيعية والمحررين تميل إلى. التعلم
 .قلب
لأنه بطريقة ما، . ومع ذلك، فإن في هذه الورقة أن تعرض في فصل واحد
موقع للمشكلة هو المعلم قد تكون . ويبقى المحادثة من مهارات الكلام
   ٠ .أو لا تشمل البيئة تؤدي إلى التعليم والتعلم في الكلام
                                                 
   510. ص... ،تعليم العربية لغير الناطقين بها ، رشدي احمد طعيمة9 
 21.،ص)2018جامعة سونان أمبيل،: سورابايا(،ل إلى طرق التدريس العربية للاند ونيسيينالمدخمحمد طاهر، محمد بيهقي، أم حنيفة، سلطان مسعود، ٠ 
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فهي الكلام في المواقف الإتصالية غير المعدة ومن هنا تعتبر بأنها طريقة 
الأسئلة والجواب، كما تعتبر أنسب الطرق وأبسطها وأكثرها فعالية في 
 .تدريس المحادثة
 التعبير الشفهي - 
 الشفهي هو النشاط الفعالى، ويختلف بالمحادثة ويمكن تحت نقول التعبير
 :، قال عبد الله البشير )nasil gnaragnem(بالإندونسيا 
التعبير الشفهي هو التعبير عن النفس بالوصف أو بالرد أو بالمناظرة في "
   ."موضوعات يقوم المعلم باعدادها
 
 طرائق تعليم مهارة الكلام -‌ه
من الملاحظة المألوفة في مهارة الكلام انها احدا المهارات المهمة المطلوبة 
تعليم الكلام في الحقيقة هو النشاط . والمحتاجة في كل تعليم اللغات الأجنبية
ه لقلة استيعاب التلاميذ المفردات والاسلوب سو هذ. الفعالي الرائع المفروح
مقصور و الطريقة هي خطة شاملة متعلقة باستعداد  التلاميذالمستخدمة عند 
وتحضير المادة اللغوية المنتظمة بحيث لا يتعرض بعضها ببعض وكلها تأسس 
 85.على المدخل المتغير
ل وقت، الطريقة الناجحة هى التى تؤدى إلى الغاية المقصودة، في أق 
وبأيسر جهد يبذله المعلم والمتعلم، وهي التى تثير اهتمام التلاميذ وميولهم، 
  25.الإجابى والنشاط الذاتى والمشارقة الفعالة في الدرس العملويحفظهم على 
ومن المعروف أن في التعليم اللغة الأجنبية طروق كثيرة متعددة، وقد 
:في تعليم اللغة من ناحية مهارة الكلام، وهما رئيستاناشتهرت طريقتان 
  
 الطريقة المباشرة -0
                                                 
 150-050. ، ص)8 20دار المعارف، : بيروت(لغة العربية،الموجه الفني لمدرسة العبد العليم إبراهيم،    
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الطريقة المباشرة هي واحد من الطرق القائمة تكون وسيلة من 
وسائل عرض موضوع اللغات الأجنبية حيث أن المدرس يستخدم تلك 
وإذا وجد أي كلمة  25.اللغة مباشرة في تدريس دون استخدام اللغة الأم
لايفهمها الدارس يمكن للمدرس تفسير هذه الكلمات باستخدام 
وهذه الطريقة تمكن تدريب الدارسين . الوسائل المرئية أو وصف أغيرها
مباشرة مبتدأ السان دون استخدام لغة البيئة، على اللرغم من أ في البداية 
لكن هذه الطريقة جاذبة يبدو الدارسون يشعرون بالصعوبة في تقليدها، 
 .للدارسين
كان ظهور الطريقة المباشرة ردا على طريق القواعد و الترجمة التي  
كانت لا تنبني على أية نظرة علمية للغة والتي تفتقر إلى أساس منهجي 
وتمسى هذه الطريقة أحيانا بالطريقة الطبيعية إذ إن جذورها . في أساليبها
لطبيعية لتعليم اللغة وهي المبادئ التي تقول إن التاريخية ترجع إلى المبادئ ا
. اللغة الأجنبية يمكن تعليمها بأسلوب طبيعي يتعلم به الطفل لغته الأم
ومن ثم فتعليم اللغة الأجنبية لايتم بالضرورة من خلال الترجمة، إن تعليم 
معاني كلماتها يمكن أن يتم من خلال التمثيل والحركة والصور 
 . عفوية في حجرة الدراسة واستخدامها بصورة
 :من أهم ملامح الطريقة المباشرة  
 .يتم التعليم في حجرة الدراسة كله باللغة الهدف -أ 
 .لاتعلم من المفردات والجمل إلا التي تستخدم في الحياة اليومية -ب 
تبادلات . تقديم المهارات الشفوية الاتصالية تقديما متسلسلا ومتدرجا تدور حول -ج 
 .ل والجواب بين المعلمين والدارسين في صفوف صغيرة دروس مكثفةالسؤا
                                                 
  110 ص العربية، اللغة تدريس طرق عزأ،   
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 .تعليم النحو بأسلوب استقرائي  -د 
 .تقديم النقاط الدراسية الجديدة شفويا -ه 
 .تعليم الكلمات المحسوسة عن طريق ترابط الأفكار -و 
 .تعليم كل من مهاراتي الكلام الاستماع -ز 
 .واعد النحويةالتركيز على صحة النطق و الق -ح 
العلاقة بين المعلم والمتعلم علاقة تبادلية المعلم يدير الفصل ولكن التعامل بينة   -ط 
وبين المتعلمين ثنائي الطرف إذ إنه قد يجري من المعلم إلى المتعلمين وقد يجري من 
 .المعلم إلى المتعلمين وقد يجري عكس ذلك
الكلام، بدلا من مهاراتي  الاهتمام بمهارة: تمتاز هذه الطريقة بما يلي
القراءة والكتابة، وعدم اللجوء إلي الترجمة عند تعليم اللغة الأجنبية مهما  
كانت الأسباب عدم تزويد الطالب بقواعد اللغة النظرية، والاكتفاء بتدريبه 
على قوالب اللغة وتراكيبها، والربط المباشر بين الكلمة والشيء الذي تدل 
المحاكاة والحفظ، حتي يستظهر الطلاب جملا كثيرة  عليه، واستخدام أسلوب
أن إهتمامها بمهارة الكلام، : ومما يؤخد على هذه الطريقة. باللغة الأجنبية
جعلها تهمل مهارات اللغة الأخرى كما أن تحريرها استعمال الترجمة في 
التعليم حتى عند الضرورة يؤدي إلى ضياع الوقت، و بدل جهد كثير من 
طالب، كما أني الاعتماد على التدريبات النمطية، دون تزويد المدرس وال
 .الطال بقدر من الأحكام القواعد النحوي والقاعدة التي تحكمه
 :وبإيجاز فإن هذه الطريقة تمتاز بما يلي
تعطي الطريقة المباشرة الأولوية لمهارة الكلام بدلا من مهارة القراءة  -أ 
 .للغة هي الكلام بشكل أساسيوالكتابة والترجمة، على أساس أن ا
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تتجنب هذه الطريقة استخدام الترجمة في تعليم اللغة الأجنبية   -ب 
وتعتبرها عديمة الجدوى، بل شديدة الضرر علي تعليم اللغة المنشودة 
 .وتعلمها
بموجب هذه الطريقة، فإن اللغة الأم لا مكان لها في تعليم اللغة -ج 
 .الأجنبية
ريقة الاقتران المباشر بين الكلمة وما تدل علي،  تستخدم هذه الط  -د 
كما تستخدم الاقتران المباشر بين الجملة والموقف الذي تستخدم 
 .ولهذا سميت الطريقة باطريقة المباشرة. فيه
لاتستخدم هذه الطريقة الأحكام النحوية، لأن مؤيدي هذه   -ه 
اللغوية  الطريقة يرون أن هذه الأحكام لا تفيد في إكساب المهارة
 .المطلوبة
حيث يستظهر " التقليد والحفظ" تستخدم هذه الطريقة أسلوب   -و 
الطلاب جملا باللغة الأجنبية وأغاني ومحاورات تساعدهم على إتقان 
  55.اللغة المنشودة
ولم تنج هذه الطريقة من انتقادات معاررضيها، ومن بين الانتقادات 
 :الموجهة إليها ما يلي
تهتم هذه الطريقة بمهارة الكلام على حساب المهارات اللغوية  -أ 
 .الأخرى
عندما لا تستخدم هذه الطريقة اللغة الأم في تعليم اللغة الأجنبية،   -ب 
وقت، الأمر الذي أدى إلى الاتهام فإن كثيرا من الجهد وكثير من ال
 .بأنها أبعد الطرق عن كونها مباشرة
                                                 
   22 ص بها، الناطقين لغير العربية اللغة لمعلمي التدريبية الدورات دروس الفوزان، إبرهيم بن الرحمن عبد   
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إن استبعاد هذه الطريقة للأحكام النحوية من التعليم يحرم المتعلم  -ج 
من إدراك ماهية القوالب النحوية التي تنتظم فيها كلمات اللغة 
 .لتكوين الجمل
اقف غير مخططة إنها تسمح للطلاب بحرية الكلام والتعبير في مو   -د 
ومن ذلك أن يخلط . أحيانا مما يترتب عليه الطلاق غير محمود
الطالب بين لغته الأولي واللغة الثانية فينسخ تراكيبه اللغوية المألوفة 
 .في لغته بمفردات من اللغة الجديدة
إن استخدام هذه الطريقة قاصر على المراحل الأولي لأنها غير   -ه 
 . لتعليم اللغة في المراحل المتقدمة فعالية إذا ما استخدمت
ليس كل معلم يستطيع استخدامها، إذ لابد له أن يكون ذا ثروة  -و 
 .لغوية فائقة في اللغة الجديدة
إن إغفالهذه الطريقة لمبدأ الترجمة سبب من أسباب عدم الاتصال   -ز 
بالتراث، وعدم قدرة الطالب على ترجمة آداب الشعوب ونقل 
  15.ثقافتها
 الطريقة السمعية الشفهية -8
أخذ هذه الطريقة اسمها من كلمة السمعية والشفهية، وقد ادخل 
في بعض المرجع كلمة البصرية لأنها معتمدا عادة على وجود عنصر مرئي 
وأما المقصود بها فهي خطة  15.مثل الصورة والرسم لمساعدة الطلاب
يستعين بها المدرس لتحقيق مهارات اللغة مبتدأ بالاستماع والكلام أي 
 .عرض اللغة العربية مشافهة في البداية على الطلاب
                                                 
  
 111 ص السابق، المراجع طعيمة، أحمد رشدي  
 1
    1 ،ص8991 المعرفة، عالم وتعلها، تعليمها نبية،الأج اللغة حجاج، وعلي خرما نايف 
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وهذا ليس بمعنى أنها لاتهتم بالقراءة والكتابة وأنها لا تهتم بالقراءة 
الكتابة وإنما تقدمهما في فترة لاحقة على سبيل تدريب الأنماط و 
لأن تحصيل الطريقة السمعية الشفهية على الكفاءة والقدرة من . الشفهية
لغة الهدف شبيها باللغة الأم هو هدف مثالي في تدريس اللغة الأجنبية ، 
فصارت فيها محاولات في تنمية مهارات لغة الهدف بدون الاسترجاع الى 
 .اللغة الأم
وكان من المعلوم، أن لا طريقة نشأت بأحسنها كأن لا طريقة 
فالطريقة . سواها، لكل طرق التدريس اللغة لها محسن ومعايبها كذلك
 :السمعية الشفهية لها محاسن فيها يلي
 يكون جدا بالأنماط اللغوية المتدريبة -أ 
 يتمكن الطلاب نطق لغة الهدف جيداث   -ب 
لاب أن يكونوا فاعلية لأن يطلبهم المعلم يحث الط  -ج 
 .استجابات المثيرات اللغوية كثيرا
 :وأما معايب الطريقة السمعية الشفهية منها
 يميل كالببغاء في استجابة المثيرات اللغوية من المعلم -أ 
تجري الحصة التدريسية اللغوية تحت قيادة المعلم كلها أي  -ب 
 التدريس المركي زي على المعلم 
لأن التدريس يدريب فيه المدرس بتحفيظ الكلمة والجمل  -ج 
 .وانماطها فيصير إجراء التدريس اصتناعيا ولاطبيعيا
وبعد الحديث في محاسن الطريقة السمعية الشفهية ومعايبها، فنأخذ الأن 
تأكيد مفهوم تطبيقيها اضافة إلى ما سلف ذكره بمعرفة ما كتبه بروكس في 
 :ن أبرز خصائصها وهي، وم"اللغة وتعليمها"
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 أن يبتدء تدريس اللغة باللغة المنطوقة أو المشافهة -أ 
أن يعدي المدرس المادية الدراسيية شفهييا قبل أن يقدي م في شكلها   -ب 
 المكتوب 
أن يركز تعديل أهداف التدريس الى الحصول على اللغة الهدف   -ج 
 وهي كلغة التخاطب في الصفي 
الجديدة من الأنماط اللغوية ويتمي التدريب عليها أن تقدي م النقاط   -د 
 عن طريق السياق
أن يلتزم بإجراءات اختيار المفردات، لضمان تغطية الجزء الأكبر   -ه 
 من قائمة الشيوع
أن يهتم بالتدريج في تقديم العاصر النحويية بحيث تعليم التراكيب   -و 
 السهلة قبل تعليم التراكيب المعقيدة
م القراءة والكتابة بعد إرساء أساس متين عماده الوحدات أن تقدي   -ز 
.المعجمية والنحويية
  25
بنسبة إلى ما حدي ده بروكس فصارت إجراءات تطبيقها التى ينبغي أن 
 :يتيبعها معلم اللغة العربية بما يأتي
 ج المثاليي لجميع الموادي العربية المراد تعليمها يعطي المعلم النموذ   -أ 
إعطاء لغة الدارسين دورا ثانوياي في أثناء تعليم اللغة العربية، بتجنيب   -ب 
 استعمالها
التدريب المبكي ر المستمري للأذن واللسان دون الاستعانة بالرموز   -ج 
 الكتابيية
ات والنظام والصيغ، تعليم البنية من خلال تدريبات الأنماط للأصو   -د 
 .وليس عن طرق الشرح
                                                 
  ٣٦ ،ص1990 اللغة، تعليم في والطرق المداخل روجز، رتشاردز،   
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تعويض الرموز الكتابيية التدريجيي بالأصوات بعد تمكي ن الدارسين   -ه 
 .منها
تلخيص المبادئ الأساسيية للأبنية بما يفيد الدراس عندما تصبح   -و 
تلك الأبنية مألوفة لدية، وبخاصي ة إذا كانت مختلفة عن أبنية لغته 
 الأصليية
المدى الرمنيي بين الأداء والنطق من حيث الصواب والغلط تقصير  -ز 
 .دون مقاطعة الاستجابة، وهذا يزيد عامل التعزيز في التعليم
دراسة المفردات في سياق التدريعلى الترجمة بوصفها تمرينا أدبييا فقط  -ح 
 في المستويات المتقدي مة
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 اب الثالثالب
 طريقة البحث
 
طريقة البحث هي الطريقة التي استخدمها الباحث في إجراء وتحليل 
طريقة البحث بشكل عام هي فن التنظيم الصحيح لسلسلة من  ۹ .بحثه
من أجل الكشف عن الحقيقة، فيتعرض هنا إلى كيفية الأفكار العديدة 
العرض، وطرح قضايا الموضوع، والوسائل التي سيسلكها الباحث ليصل بها 
إلى النتائج المطلوبة، بحيث يبدو البحث، وطرقه، ووسائل واضحة المعلم، 
 ٠ .وبالتحديد بيان نوعه
 نوع البحث -1
 كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إلى قسمين وهما الطريقة الكيفية
والطريقة الكيفية هي طريقة . )fitatitnauK(والطريقة الكمية  )fitatilauK(
ون وعكس الطريقة الكمية فإنها يك. البحث التي تستغني عن الأرقام العددية
 ب والأرقام العدديةفيها الحسا
أما طريقة هذا البحث التي تستخدمها الباحثة هي طريقة دراسات 
وإن الطريقة الكمية لنيل . تستخدم الباحثة يعني الطريقة الكمية. ميدانية
الكراسي "بة بلع )lleT dna wohS(تطبيق طريقة البيانات عن استخدام 
لدى الطلاب في الفصل   لترقية مهارة الكلام  ")sriahC evitaerC(المبدعة 
 .بئر العلوم المتوسطة سيدوارجوالثامن بمدرسة 
                                                 
91
 : يترجم من 
     .lah ,) ۹۹  ,gnatniB naluB :atrakaJ( ,naitieleneP igolodoteM ,otnukirA imisrahuS
  
 .11) ه  2820, مكتبة الرشد( يدةكتابة بحث العلم صياغة جد, عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان 
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 مجتمع البحث وعينته -2
 مجتمع البحث ) أ(
مجتمع البحث هو جميع الأفراد أو الأشخال المستخدمة لتعميم  
إذا أرادت الملاحظة جميع عناصر في ولاية . حصول البحث
ومجتمع البحث في هذا  1 .الملاحظة فيسمى بملاحظة المجتمع
" العلوم بئر "من الفصل الثامن  بمدرسة  عينة البحثالبحث هو 
التي تتكون من ثلاثة . المتوسطة الإسلامية جيداغان سيدوارجو
 .خمسة وعشرون حتى ثلاثون طالبا فصول، ولكل فصل
 عينة البحث ) ب(
عينة البحث هي بعض من مجتمع البحث الذي يكون نائبا 
وأما عينة البحث في هذا البحث هي جميع التلاميذ في    .منه
المتوسطة الإسلامية جيداغان "  بئر العلوم"الثامن  بمدرسة الفصل 
وإذا كان عدد مجتمع البحث أكثر من مائة، فيجوز أن . سيدوارجو
تأخذ عينة البحث ولكن إذا كان عدد مجتمع البحث أقل من مائة 
وكان العينة في هذا البحث هي جزء من . أخذ جميع المجتمع, فلذلك
أما الطريقة . تلميذا 58في هذا الفصل وعدد عينة البحث . المجتمع
 evisopruP(المستخدمة في هذا البحث هي العينة القصدية 
 1 ).elpmaS
 
 
                                                 
 :يترجم من   
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
     mlh ,) ٠٠ 
 :يترجم من  ۹ 
     mlh ,)۹٠٠  ,atpiC akeniR TP :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM
 :نفس المرجع  ٠ 
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 ۹   mlh ,)  ٠ 
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 متغير البحث -3
 :يعني المتغير في هذا البحث
متغير مؤثر أو السبب في التغيير أو الإصابة متغير : متغير المستقل ) أ(
والمتغير المستقل في هذا البحث هو . Xغير مستقل يسمى متغير 
 evitaerC(الكراسي المبدعة "بة بلع )lleT dna wohS(تطبيق طريقة 
  .  ")sriahC
. Yخر يسمى متغير المتغير يأثره المتغير الأ:  متغير غير المستقل ) ب(
 .قل في هذا البحث هي مهارة الكلاموالمتغير غير المست
 فروض البحث -4
قال سوهارسيمي اريكونطا أن الفروض في البحث نوعان، هما 
 .الفرضية الصفرية والفرضية البدلية
  )aH(الفرضية البدلية  - 
و متغير ”X“ دلت فرضية أن فيها التأثير بين متغير مستقل 
في هذا البحث هو ”X“  أما متغير مستقل. "Y"ل غير مستق
الكراسي المبدعة "بة بلع )lleT dna wohS(تطبيق طريقة 
في هذا البحث  "Y"و متغير غير مستقل   ")sriahC evitaerC(
لبحث هي وجود أما الفرضية البدلية في هذا ا. لكلاممهارة اهي 
بة عبل )lleT dna wohS(تطبيق طريقة  ترقية مهارة الكلام
الثامن  لطلاب الفصل   ")sriahC evitaerC( الكراسي المبدعة"
 المتوسطة الإسلامية جيداغان سيدوارجو" بئر العلوم"بمدرسة 
 .91  /8018السنة الدراسية 
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 )oH( الفرضية الصفرية - 
و  ”X“دلت فرضية أن عدمت فيها التأثير بين متغير مستقل 
البحث هي الصفرية في هذا أما الفرضية . "Y"متغير غير مستقل 
 )lleT dna wohS(تطبيق طريقة بعد  عدم ترقية مهارة الكلام
لترقية مهارة    ")sriahC evitaerC(الكراسي المبدعة "بة بلع
المتوسطة " ر العلومبئ"الثامن  بمدرسة لطلاب الفصل  الكلام
 .91  /2018السنة الدراسية  الإسلامية جيداغان سيدوارجو
 ع البياناتطريقة جم -5
 :وقد استعمل الباحثة طريقة كثيرة موافقه بهذا البحث كما يلي
 )isavresbO(الملاحظة  -2
هي وسيلة استخدامها الباحثة في اكتساب الخبرات 
في الملاحظة أن . والمعلومات من خلال ما تشاهد أو تسمع منه
   .يكون باستعمال الاختبار والاستفتاء والأرقام والصورة
استخدمت الباحثة الطريقة الملاحظة ليصور حقيقة الحال أو 
الملاحظة لتلاميذ . الحديث في عملية تدريس في الفصل المقصودة
الكراسي المبدعة "بة بلع )lleT dna wohS(يقة تطبيق طر عند (
صفحة الملاحظة لمعرفة عملية التعليم .   ")sriahC evitaerC(
 evitaerC(الكراسي المبدعة "بة بلع )lleT dna wohS(تطبيق طريقة 
بئر "ب الفصل الثامن بمدرسة لطلا لترقية مهارة الكلام  )"sriahC
 .سيدوارجوا المتوسطة الإسلامية جيداغان" العلوم
 
 
                                                 
 :راجعنفس الم   
 TP :atrakaJ( ,IV isiveR isidE ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudeserP ,otnukirA imisrahuS
    mlh ,) ٠٠  ,atpiC akeniR
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 )seT(الاختبار  -3
الأسئلة أو التمارين أو الأدوات  الاختبار هو بعض  
الأخرى المستخدمة لقياس المهارة، والمعرفة، والقدرة، أو الموهبة التي 
 1 .يمتلكها الأفراد أو المجموعات
استخدمت الباحثة طريقة الاختبار القبلي والاختبار   
 wohS(تطبيق طريقة أما الاختبار القبلي هو يجري قبل . ديالبع
لمعرفة   ")sriahC evitaerC(الكراسي المبدعة "بة بلع )lleT dna
وأما . مستوى الطلاب اللغوية أو كفاءتهم اللغوية قبل استخدامها
 )lleT dna wohS(تطبيق طريقة الاختبار البعدي هو يجري بعد 
لمعرفة مدى التطور    ")sriahC evitaerC(الكراسي المبدعة "بة بلع
ونتيجة هذا . والتقدم اللغوي الذي أنجزه التلاميذ بعد استخدامها
 .الاختبار تقارن بنتيجة الاختبار القبلي لمعرفة مدى الفرق بينهما
جعل الكاتب  تلاميذفهم ال نموذج التعليموأما المستجيبون لهذه ال
 الثامن الفصلفي )  تلاميذال جميع(اصحاب العينة من مجتمع البحث 
 .سيدوارجو المتوسطة بئر العلوم  درسةبم
الطلاب هما  كفاءةتين لحصول على نتيجة  ختبار وتستخدم الباحثة لا
 :
 طريقةاختبار قبلي هو يتم إجراء الاختبار قبل تنفيذ ب ) 
و يساعد المعلم  التعليم ولمعرفة قدرة الأساسية لطلاب ، 
اختبار قبلي يحصل عن بجيد لأن  لترقية كيفية التعليم
وفي هذا . في المادة معينة طلابالوصف لكفاءة ال
 يملك ما على قبلي ليعرف الاختبارالبحث منافع 
                                                 
    . ص: نفس المرجع    
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الطلاب عن كفاءة المهارة الكلام لطلاب في مدرسة بئر 
 .العلوم المتوسطة سيدوراجو
اختبار بعدي هو ضدي من اختبار قبلي و يتم إجراء الاختبار 
و أخير طريقة التعليم ولمعرفة قدرة التلاميذ بعد تطبيق بعدي أ
الطريقة في المادة معينة ، وفي هذا البحث تنفيذ اختبار بعدي 
بة بلع lleT dna wohSلكفاءة المهارة الكلام بطريقة التعليم 
 .الكراسي المبدعة"
 )aracnawaW(المقابلة  -4
د الباحثة أن المقابلة هي واحد من تقنية جمع البيانات إذا أرا
تفعل دراسة الأولية لنيل المشاكل البحوث ولنيل المعلومات 
    .العميقة من المستجيبين في عدد صغير
هنا , استخدمت الباحثة الطريقة المقابلة لجمع البيانات
في هذه . المقابلة الموجة، يعني باعداد دفتر الأسئلةتستخدمها 
الطريقة تسأل الباحثة إلى رئيس الأستاذ لنيل البيانات عن المدرسة 
و عدد المدرسين و التلاميذ وبرامج التي تساعد تدريس اللغة 
, ولا تنسى إلى الاستاذ الذي يعلم في الفصل المقصودة, العربية بها
عملية التدريس اللغة العربية وكفاءة للحصول على المعلومات عن 
وسألت . محاولات نحو ترقية مهارة الكلام التلاميذ و مشكلتهم و
تطبيق طريقة الباحثة التلاميذ عن تدريس اللغة العربية قبل و بعد 
   )"sriahC evitaerC(الكراسي المبدعة "بة بلع )lleT dna wohS(
                                                 
  
 :من يترجم  
 490 mlh ,)2012 ,atebaflA :gnudnaB( ,nakididneP naitilleneP edoteM ,onoyiguS
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بة التلاميذ استخدمت الباحثة هذه الطريقة لمعرفة استجا
الكراسي المبدعة "بة بلع )lleT dna wohS(تطبيق طريقة 
 . لترقية مهارة الكلام .  ")sriahC evitaerC(
 )isatnemukoD(الوثائق  -5
هي طريقة جمع البيانات مصدرها المكتوبة والكتب والمجلات 
استخدمت    .والجرائد والبحوث الموجودة والحكايات وغيرها
الباحثة هذه الطريقة لنيل البيانات على معلومات عن تاريخ 
تأسيس المدرسة وحالة المعلم والمتعلم وعملية تعليم اللغة العربية 
 evitaerC(الكراسي المبدعة "بة لعب )lleT dna wohS(تطبيق طريقة 
بئر "ب الفصل الثامن بمدرسة لطلا لترقية مهارة الكلام   ")sriahC
 .المتوسطة الاسلامية جيداغان سيدووارجو" العلوم
 
 بنود البحث -6
هو آلة أو الأدوات استخدام الباحثة لنيل الحقائق العلمية 
 :لبحث الآتيةوتستعمل الباحثة أدوات ا. التي تدعم عملية البحث
 .والمبادئ التوجيهية للمراقبة ) أ(
 .الأسئلة والتمرينات  وأوراق العمل جدول الأسئلة ) ب(
المبادئ التوجيهية للمقابلة و تسجيل الصور والتسجيلات  ) ت(
 .الصوتية
 ).استبيان مفتوح واستبيان مغلق(والاستبيانات  ) ث(
 .إرشادات التوثيق وقائمة الاختيار ) ج(
 
                                                 
 :يترجم من ۹ 
 ,ayrakatsuP isatserP .TP :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM pakgneL naudnaP ,noqifsuM
     mlh ,)  ٠ 
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 تحليل البيانات -7
تحليل البيانات هي طريقة إجابة الأسئلة المستخدمة في قضايا 
في هذا الفرصة قدمت الباحثة الحقائق الكمية، وهي . البحث
 8 .الحقائق من الأرقام بالطريقة الإحصائية
 wohS(تطبيق طريقة تستخدم الباحثة لتحليل البيانات لمعرفة 
لترقية    ")sriahC evitaerC(الكراسي المبدعة "بة بلع )lleT dna
المتوسطة " بئر العلوم"لطلاب الفصل الثامن بمدرسة  مهارة الكلام
و رمز  )tseT-T( Tموز اختبار والر . الاسلامية جيداغان سيدوارجو
 :وأما الرموز الذي تستعمل الباحثة هو. المأوية
  esatnesorP((رمز المأوية  ) أ(
 مهارة الكلاملتحليل البيانات عن  )P(رموز المأوية 
المتوسطة " بئر العلوم"لطلاب الفصل الثامن بمدرسة 
الذي حصل عليه الباحثة  الاسلامية جيداغان سيدوارجو
 :الاستبيانات وهي بطريقة
 
 
 :البيان
 النسبة المأوية  = P
 )isneukerF(تكرار الأجوبة  =  f
 9 عدد المستجيبين = N
                                                 
  : يترجم من ٠۹
 ٠  mlh ,) ٠٠  ,rajaleB akatsuP :atrakaygoY( ,naitileneP edoteM ,rawzA niddufiaS
 :يترجم من  ۹ 
 mlh ,) ۹۹  ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
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أما التفسير والتعيين في تحليل البيانات المجموعة وتحقيق  
فيستعمل الباحث المقدار الذي قدمته  ٬الإفتراض العلمي
   :سوهارسيمي أريكونطا فيما يلي
 
   8 –   1
 1  –  8 
 1  –   
    –   
 ممتاز
 جيد جدا
 جيد
 مقبول
 )tseT-T(رمز المقارنة  ) ب(
تستخدم الباحثة  tseT-T" "رمز المقارنة يسمى أيضا 
ميذ هذا الرمز لنيل المعرفة عن مقارنة الوصول إلى كفاءة التلا
إذا بعد التحليل . في الفرقة التجريبة في تعليم اللغة العربية
يوجد الفرق بين الوصول إلى كفاءة التلاميذ للفرقة التجريبة 
بمعنى  ٬مردودة )oH(فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية 
الكراسي "بة بلع )lleT dna wohS(تطبيق طريقة وجود تأثير 
لطلاب  قية مهارة الكلاملتر    ")sriahC evitaerC(المبدعة 
المتوسطة الاسلامية " بئر العلوم"الفصل الثامن بمدرسة 
، أو بالعكس إذا بعد التحليل لا يوجد  جيداغان سيدوارجو
فرق بين الوصول إلى كفاءة الطلاب للفرقة التجريبة فهذا 
بمعنى ليس هناك  ٬مقبولة) oH(يدل على أن الفرضية الصفرية 
                                                 
 :نفس المراجع  
 :atrakaJ(,isiveR isidE ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
     mlh ,) ٠٠  ,atpiC akeniR
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الكراسي المبدعة "بة بلع )lleT dna wohS(تطبيق طريقة تأثير 
لطلاب الفصل  لترقية مهارة الكلام  ")sriahC evitaerC(
المتوسطة الاسلامية جيداغان " بئر العلوم"الثامن بمدرسة 
 .سيدوارجو
أما طريقة تحليل البيانات التي استخدمتها الباحثة هي 
التحليل التصويري الكيفي، يعني بعد أن تجمع الباحثة 
ت في شكل التصوير لتسهيل البيانات وتجرب بتبسيط البيانا
و تفسر الباحثة البيانات تفسيرا تفصيليا . والفهم الكلام
 .لإجابة مسئلة البحث
الفصل  الطلاب مهارة الكلام كفاءة لمعرفةو ُيستخدم 
، أما رموز  المتوسطة سيدوارجو" بئر العلوم"الثامن بمدرسة 
 1 ).”t“ tseT(المستخدم هو اختبار 
 التي المقارنة رمز الباحثة استخدمات الفروض هذه لمعرفة وأما
 بينهما، والارتباط الكبيرين للعينتين "tseT-T"برمز  تعرف
 . SSPS الباحثة برنامج استخدمت النتائج لمعرفة
  
 
 
 
                                                 
 :ترجم من 1 
     .lah,)٠ ٠ ,atebaflA :gnudnaB ( naitileneP kutnu akitsitatS ,onoiguS
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية
 البحث عن مدرسة بئر العلوم المتوسطة سيدوارجو: الفصل الأول 
 وصفية المدرسة -‌أ
 مدرسة بئر العلوم المتوسطة:     اسم المدرسة
 21082518:   الوطني رقم المدرسة الرئيسي
 "ب " معتمد :    ةالمدرس حالة
،  غيدانغان،  22 السارع سليمان رقم في:  درسةالمان عنو 
 الشرقية أوىج،  سيدوارجو
 1221212) 021: (     الهاتف رقم 
 .تمييزمحمد :    اسم رئيس المدرسة
 8201111152221:     الهاتف رقم 
 بئر العلوممؤسسة :    اسم المؤسسة
 22 السارع سليمان وادوغاسري دلام رقم في:   المؤسسة انعنو 
 الشرقية أوىج،  سيدوارجو،  غيدانغان، 
 81252222) 221: (  المؤسسة الهاتف رقم 
 وزارة الدين:     رعاية
  2120-ب-122-2.ل م:   قرار التأسيس
 5018 -10-18:   تاريخ الاعتماد
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 ري  المدرسةتا -ب 
 ؤسسةتحت الم سة بئر العلوم المتوسطة سيدوارجودر أسست هذه م
وملكت هذه المدرسة تاريخة . غمورونج سيدوارجو عر العلومعهد بالتعليمية لم
 . طويلة في عملية تنميتها
إبتدأ قيام هذه المدرسة بوجود عملية تعليمية دينية في مسئلة الصلاة 
خاصة وتعلم القرآن بعد صلاة المغرب حتى الساعة العشرة ليلة في قرية غمورونج 
ذه يعني أهل قرية غمورونج سيدوارجو بمشرف الشيخ الحاج سليمان وتلامي
 . سيدوارجو
وعلى تعقي ب الوقت كان بعض التلاميذ يرجون إلى الشيخ الحاج  
سليمان أن يعلم أولادهم الدراسة الدينية أيضا، فجمع الشيخ سليمان كرماء 
القرية لكي يبحثوا هذه المسئلة، ومن تلك المشاورة نالت القضية يعني أن يقيم 
 .ميلادية 1520المدرسة بئر العلوم الإبتدائية في السنة المدرسة الرسمية باسم 
وعلى تطور الوقت، زادت جملة التلميذ في هذه المدرسة بئر العلوم 
الإبتدائية، فقرر الشيخ سليمان أن يقيم المدرسة بئر العلوم المتوسطة في السنة 
 . ميلادية لاستمرار عن المدرسة بئر العلوم الإبتدائية 2120
 
 مدرسة بئر العلوم المتوسطةموقع  .‌أ
غمورونج بقرية  22سليمان النمرة  .ح.تقع هذه المدرسة في شارع ك
وأما تفصيل الشرح عن موقع المدرسة بئر العلوم المتوسطة . مدينة سيدوارجو
 :فكما يلي
 سليمان . ح.مشرق المدرسة بشارع كجهة حدد  . 
 حدد جهة مغرب المدرسة بمعهد فرماتا عالم فرماي . 
 حدد جهة جنوب المدرسة بدور ريفية . 
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 حدد جهة شمال المدرسة بدور ريفية  . 
وأما وضع موقع هذه المدرسة مستريح لعملية التعلم لأن بيئتها بعيد عن 
ومع أن . ازدحام مديني، والسوق، والمسلاة، وأشهر هذه القرية بمنطقة التلميذ
ي القرية قد اعتمدوا بهذه هذه المدرسة بعيد عن المدينة لكن أكثر الناس من أ
 .وهذا الاعتماد مثبت بدليل قيام هذه المدرسة على إصرار مجتمع. المدرسة
 
 الرؤية  .‌ب
 التعلم، ذو العلم، والعمل
 
 البعثة .‌ت
 التربية التي توجهت إلى كيفية طييبة بعلمية، وخلقية، وإجتماعية يقيم . 
 ى أسس دين الإسلامينشأ النتائج الإجتماعية، وتراحم بالناس عل . 
 ينشأ النتائج الدينية على أسس أهل السنة والجماعة . 
 . يطبع الشبان المؤجل والعالم . 
 
 
 هيكل المنظمة و أسماء الضباط .‌ث
 هيكل المنظمة المدرسة بئر العلوم المتوسطة:    اللوحة
 م 1018-1018السنة 
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YPI BI’RUL ULUM DEPAG LP. MA’ARIF 
Kepala  Sekolah 
BPK / BK Tata Usaha 
Perpustakaan 
KA. Keuangan 
Kaur  Kurikulum Kaur  Sar-pras Kaur  Kesiswaan Kaur  Humas 
Wali Kelas 
Guru 
Siswa 
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 أسماء الضباط: 1 اللوحة
 النمرة الاسم الرواية التربوية الوظيفة
 1 تمييز I.dP.M التربية الوطنية / لمدرسةرئيس ا 
   صالح الدين gA.S الفقة / نائب رئيس المدرسة
 1 محمد صادق .srD اللغة الأندونسية  مدرس
   تازيينول مسروراة dP.S الرياضيات مدرس
 1 عبد الجميل I.dP.S  مدرس
   نور فائزة dP.S  مدرسة
   ليرا ميلياتي iS.S كيمياء مدرسة
 و اللغة الأندونسية سةمدر 
 الإنجليزية اللغة 
 8 فوزية النساء dP.S
 9 سري أنيك كورنياواتي ES إقتصاد مدرسة
  1 محمد أسعد ES علم الاحياء مدرس
 11 فريدة هانيك .ES العقيدة مدرسة
  1 فاطمة الزهراء I.dP.S KBS مدرسة
 11 أسوة حسنة gA.S  التاريخ الإسلامية مدرس
  1 أحمد شافعي moK.S العربية اللغة مدرس
 11 برهان الدين .srD مدرس
  1 صفية رضوان I.dP.S القرآن الحديث مدرسة
  1 مصباح المنير I.dP.S القرآن الحديث مدرس
 81 محمد عالى عمران dP.S الرياضيات مدرس
 91 سوراطا dP.S الرياضة مدرس
    خفيفاة dP.S كيمياء مدرسة
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 1  محمد اكبر ليل نوزول dP.S يةاللغة العرب مدرسة
    احمد زانوار ريزا dP.S أسواجا مدرس
 1  زائنال العاريفين dP.S اللغة الإنجليزية مدرس 
 
 عرض البيانات وتحليلها: الفصل الثاني 
سة بئر العلوم المتوسطة مدر في " أ" الثامن لدى طلاب الصف مهارة الكلام .‌أ
 سيدوارجو
بة بلع )lleT dna wohS(ختبار قبل تطبيق طريقة الا ةالباحث تقد قام
في مدرسة بئر العلوم المتوسطة " ا"لجميع طلاب الصف الثامن  الكراسي المبدعة"
 تومن هذا الاختبار نال. سيدوارجو، وهذا الاختبار يسمى بالاختبار القبلي
جو في مدرسة بئر العلوم المتوسطة سيدوار " ا"نتائج طلاب الصف الثامن  ةالباحث
في مدرسة " أ"لطلاب الصف الثامن  كلاموبها سيعرف الباحث كفائة مهارة ال
 :وأما نتائجهم فكما يلي. بئر العلوم المتوسطة قبل تطبيق طريقة فيها
 
 .نتيجة الاختبار القبلي:  2 اللوحة
 النتائج أسماء الطلاب الرقم
    لفي رحمة السعيدةأ 1
 1  أنا نور اليسا  
 1  خاطمةأنجاني نور  1
  1 أندريان مولنا  
    زينيلا نورا 1
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 1  هيلينا مولدية  
    إجا أكتافييا  
    مفتاح الرزقيمحمد  8
  1 نورالازهار محمد 9
    رادتيا أدلي  1
  1 ريزا فوترامحمد  11
 1  رزقي فوجيمحمد   1
    رزقي تيامحمد  11
    رودي فرمنشةمحمد   1
 11 حمواتينور عزيزة ر  11
 1  ربيعة العدوية  1
 1  سيتي نور حياتي  1
    سوجي نور الرحمة 81
  1 فييا يونيتا 91
    علي رحمة   
    نزر إلإهلم 1 
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  1 زمي رمزي الأمين   
    11 الجملة
    وسطتالم
من ناحية بنسبة التقدير النتائج في الاختبار القبلي تفصيل :  1 اللوحة
 .مائية
 تلاميذأحوال مستوى النتائج والتقدير للعن 
 
 التقدير النتيجة الرقم
 ممتاز 19 –   1 1
 جيدجدا 18 –  9  
 جيد 1  –  8 1
 مقبول 1  –     
 راسب  1 –    1
من ناحية تقدير نتائج بالنسبة المأوية لإتقان  تلاميذلمعرفة عدد ال
 :تقديم الباحثة باللوحة التالي
   :اللوحة 
 :صيل النتائج في الاختبار القبلي من ناحية النسبة المأويةعن تف
 (%)النسبة المأوية  عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
- -  ممتاز  01 – 110 1
- -  جيدجدا 18 –  9  
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  %  1 جيد 1  –  8 1
 11%  1 مقبول 1  –     
 1 % 9 راسب   1 –    1
   1%      المجموع   
 
 كلامبيانات المجموعة، فتلخص الباحثة أن مهارة البناء على ال
المتوسطة الإسلامية بئر العلوم بمدرسة "  أ "الفصل الثامن  طلابل
، هذا بالنظر إلى النتيجة المتوسطة " مقبول"سيدووارجو تكون في درجة 
من   %وبالنظر إلى اللوحة السابقة يدل أن . في الاختبار القبلي
يحصلون على درجة  11%و" جيد"جة يحصلون على در  تلاميذال
وهذا يدل ". راسب"يحصلون على درجة  طلابمن ال 1 %و" مقبول"
، لأن نصف الفصل "مقبول"في درجة  كلامفي ال طلابعلى أن مهارة ال
جيد "و" ممتاز"ولا أحد أن يحصل على درجة " مقبول"يحصل على درجة 
 ".جدا
 )lleT dna wohS(طريقة  تطبيق فعالية أن ونتيجة الاختبار البعدي بعد
 :في اللوحة التالية بلعبة الكراسي المبدعة
 
 7: اللوحة 
   "أ  "الفصل الثامن  قراءةعن قيمة الاختبار البعدي في مهارة ال
 النتائج أسماء الطلاب الرقم
 1  لفي رحمة السعيدةأ 1
  8 أنا نور اليسا  
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 19 أنجاني نور خاطمة 1
 18 أندريان مولنا  
 18 ينيلا نوراز  1
  8 هيلينا مولدية  
  9 إجا أكتافييا  
 19 مفتاح الرزقيمحمد  8
 1  نورالازهار محمد 9
 18 رادتيا أدلي  1
  9 ريزا فوترامحمد  11
  8 رزقي فوجيمحمد   1
  9 رزقي تيامحمد  11
 1  رودي فرمنشةمحمد   1
 18 نور عزيزة رحمواتي 11
 18 ربيعة العدوية  1
  9 سيتي نور حياتي  1
 18 سوجي نور الرحمة 81
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 1  فييا يونيتا 91
  9 علي رحمة   
  8 نزر إلإهلم 1 
 1  زمي رمزي الأمين   
  1181 الجملة
  8 وسطتالم
 
نسبة المأوية في الاختبار من ناحية تقدير نتائجهم با طلابلمعرفة عدد ال
كما " أ"الفصل الثامن  طلابل كلاملمهارة ال طلابالبعدي لترقية كفاءة ال
 :يلي 
 
 8: اللوحة 
من ناحية  كلامعن تفصيل النتائج في الاختبار البعدي على مهارة ال 
 :نسبة المأويةالتقدير با
 %النسبة المأوية  عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 9%    ممتاز 19 –   1 1
   1% 11 جيدجدا 18 –  9  
  1 % 9 جيد 1  –  8 1
-   مقبول 1  –     
- -  راسب  1 –    1
   1%     مجموعة
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متغير (في الاختبار البعدي  في اللوحة السابقة نتائج مهارة الكلامظهرت   
،  %9أو  طلاب  يعني " ممتاز"الذين يحصلون على درجة  طلابأن عدد ال) مغلق
صل على درجة وأما عدد من يح. كما ُكتب في لوحة طبقة قيمة الاختبار البعدي
طلاب  9" جيد"، ومن يحصل على درجة % 1أو  تلميذا 11يعني " جيدجدا"
 ".راسب" و" مقبول" على درجة تلاميذ، ولا أحد أن يحصل ال%1 أو 
 
بلعبة الكراسي المبدعة لترقية مهارة الكلام لدى  )lleT dna wohS(تطبيق طريقة  . ب
 لوم المتوسطة سيدوارجو بمدرسة بئر الع "أ"  الطلاب في الفصل الثامن
بئر بمدرسة " أ"طبيقت الباحثة نموذج التعليم في الفصل الثامن 
بلعبة  )lleT dna wohS(تطبيق طريقة  وعملية. العلوم المتوسطة سيدوارجو
في الفصل  "النشاطات في البيت"  الموضوع تحتالكراسي المبدعة 
 .هااستخدامالتعليم في ولها أنشطة  سيدوارجوبئر العلوم بمدرسة " أ"الثامن 
بلعبة الكراسي  )lleT dna wohS(تطبيق طريقة  أما خطوات  
فتتكون من ثلاثة " النشاطات في البيت "بمادة  مهارة الكلام المبدعة
 :خطوات منها المقدمة والأنشطة الرئيسية والنشاط النهائي، وهي ما يلي
 :المقدمة 
 القاء السلام والدعاء  - 
في بداية الدرس تلقي ". أ"لى الفصل الثامن تدخل المدريسة إ
للتأكيد . ثم يقرؤون الدعاء معا تلاميذالمدريسة السلام على ال
بكشف الحضور  تلاميذال تنادي المدريسة تلاميذمن حضور ال
تسأل المدريسة عن الدرس . تلاميذوتعارفت المدريسة مع ال
ت النشاطا" الماضي، في اللقاء الماضي يبحثون عن موضوع 
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النشاطات في " وبعد ذلك رجعت المدريسة درس"  في البيت
طريقة و تعريف التعليم  تطبيق اطريقة ثم توضيح . " البيت
 .مهارة الكلام المبدعةبلعبة الكراسي  ”lleT dna wohS“
 يقراء المعلم والتلاميذ لمادة الأمس لمراجعة معا - 
 :النشاط الرئيسي 
النشاطات في  "بمادة  وارالحالتلاميذ إلى  يرشد المعلم - 
 .الذي قدمه المعلم قبل العمل" البيت
مع اثنين من الحوار  يتحدثون التلاميذ ل يرشد المعلم - 
 .أصدقائهم
 .أقسم التلاميذ إلى خمسة المجموعات - 
 ثم أمر أحدا لكل الجموعات أن يشرح مافي النص - 
 لأصدقائهم  الصورة
 .نقدم أمام الفصلكل الجموعات أن يثم أمر أحدا ل - 
 :  النشاط النهائي
 إلى المعلم صورةيجمع التلاميذ نص ال - 
 يعبر التلاميذ عن آرائهم حول التعلم الذي تم اتباعه - 
يغلق التلاميذ والمعلمون الدرس بقراءة الحد الله والصلاة  - 
 مًعا
 يجب التلاميذ على تحيات المعلم - 
 
في  بلعبة الكراسي المبدعة )lleT dna wohS( تطبيق طريقةفعالية  .‌ج
 المتوسطة سيدوارجوبئر العلوم فصل الثامن بمدرسة ال
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 )tset-erp(استخدمت الباحثة طريقة الاختبار يعني اختبار قبلي   
،  بلعبة الكراسي المبدعة )lleT dna wohS(فعالية تطبيق طريقة  قبل
ان الاختباران وهذ. تستخدمهابعد   )tset-tsop(واختبار بعدي 
بلعبة الكراسي  )lleT dna wohS(تطبيق طريقة  يستخدمان لمعرفة فعالية
 بئر العلومبمدرسة " أ"الفصل الثامن  تلاميذل الكلاملترقية مهارة  المبدعة
 .المتوسطة سيدووارجو
   
وبعد أن نظرت الباحثة إلى نتيجة الاختبار القبلي و الاختبار 
الكراسي "بة بلع )lleT dna wohS(طبيق طريقة تالبعدي، أن الاختبار قبل 
وتحليل . وبعد استخدمها وجد الفرق بينهما   )"sriahC evitaerC(المبدعة 
 :البيانات من الاختبار القبلي والاختبار البعدي كما يلى 
 
 1: اللوحة 
 كلامعن تحليل البيانات من الاختبار القبلى و الاختبار البعدي في مهارة ال
 2D
 = D
 Y-X
 النتائج
 الرقم أسماء الطلاب
 قبل)y( بعد)x(
 1 لفي رحمة السعيدةأ    1  11 1  
   أنا نور اليسا 1   8 11 1  
 1 أنجاني نور خاطمة 1  19       
   أندريان مولنا  1 18 11 1  1
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 1 زينيلا نورا    18 11 1  
   هيلينا مولدية 1   8 11 1  
   ا أكتافيياإج     9       
 8 مفتاح الرزقيمحمد     19 1  1  
 9 نورالازهار محمد  1 1  1  1  
  1 رادتيا أدلي    18 11 1  
 11 ريزا فوترامحمد   1  9       1
  1 رزقي فوجيمحمد  1   8 11 1  
 11 رزقي تيامحمد      9       
  1 رودي فرمنشةمحمد     1  11 1  
 11 عزيزة رحمواتي نور 11 18  1   9
  1 ربيعة العدوية 1  18       
  1 سيتي نور حياتي 1   9 1  1  
 81 سوجي نور الرحمة    18 11 1  
 91 فييا يونيتا  1 1  1  1  
    علي رحمة     9       
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 1 
 
 1  نزر إلإهلم     8       
    زمي رمزي الأمين  1 1  1  1  
  ةمجموع 1 11 1181      1  1
 متوسطة     8 1   8 
 
   
ترقية مهارة إن نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي تدل على وجود 
المتوسطة الإسلامية  بئر العلومبمدرسة " أ"الفصل الثامن  طلابل كلامال
قبل  الاختبار البعديونتائج الاختبار القبلي فرقا بين نتائج  ان فيهإو  .سيدووارجو
لترقية    )"sriahC evitaerC(الكراسي المبدعة "بة بلع )lleT dna wohS(بيق طريقة تط
 .كلاممهارة ال
   :وأما المسافة المتوسطة بين قيمة الاختبار القبلي والاختبار البعدي فكما يلي 
 10: اللوحة 
 عن المسافة المتوسطة بين قيمة الاختبار القبلي والاختبار البعدي
 
 Xمتغير 
 الاختبار البعديقيمة 
 Yمتغير 
 قيمة الاختبار القبلي
 المسافة بينهما
 1      8
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 ) tseT-T(ولمعرفة هذه الفرق، استخدمت الباحثة رمز المقارنة التي يعرف برمز 
 :كما يلي 
   ٠ 
  
    
 
 :البيان 
 المقارنة t = 
 :صيغة والحصول على ال Yومن  متغير   Xمن متغير  )naeM(المتوسطة =  DM
 
   
  
 
 
  Yومن متغير   Xعدد مختلفة من متغير =    
 جملة البيانات=   
 :والحصول على الصيغة   Y ومن متغير Xالإنحراف المعياري من متغير =      
     
   
 
   
  
 
 
 
 
 :لى الصيغة الإنحراف المعياري من عدد مختلفة والحصول ع=     
     
   
    
 
 
 wohS(تطبيق طريقة فعاليىة مقبولة  )aH(والنتيجة الأخيرة تدل على أن الفرضية البدلية 
طلاب لكلام لترقية مهارة ال )"sriahC evitaerC(الكراسي المبدعة "بة بلع )lleT dna
 . ارجوالمتوسطة الإسلامية سيدوو بئر العلوم بمدرسة " أ"الفصل الثامن 
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 :كما يلي ) tseT-T(ولمعرفة هذه الفروض استخدمت الباحثة رمز المقارنة 
 
 :الخطوة الأولى  - 
 
   
  
 
 
 
   
   
  
 
 1  
 :البيان 
 :والحصول على الصيغة  Yومن  متغير   Xمن متغير  )naeM(المتوسطة =  DM
  Yومن متغير   Xعدد مختلفة من متغير =    
 جملة البيانات=   
 ارتباط بين المتغيرين  - 
     
   
 
   
  
 
 
 
 
     
 1  1
  
   
   
  
 
 
 
   1     8      
 1    8      
 1      
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 :البيان 
بة بلع )lleT dna wohS(تطبيق طريقة فعالية بعد  لكلاموجود ترقية مهارة ا=  aH 
بئر العلوم بمدرسة " أ"الفصل الثامن  طلابل )"sriahC evitaerC(الكراسي المبدعة "
 .وارجوالمتوسطة الإسلامية سيد
بة بلع )lleT dna wohS(تطبيق طريقة فعالية بعد  كلامعدم ترقية مهارة ال=  H 
" أ"ثامن الفصل ال طلابل كلاملترقية مهارة ال )"sriahC evitaerC(الكراسي المبدعة "
 . المتوسطة الإسلامية سيدووارجوبئر العلوم بمدرسة 
 
 الإنحراف المعياري-8
     
   
1   
 
 
     
   
1    
 
 
     
   
1  
 
 
     
   
   
 
 
   1     
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 يطلب - 
    
  
    
 
    
  
   
 
 
  51    
 
 :برمز  fdيطلب  - 
               
 :كما يلي   tt، تحصل الباحثة قيمة 02=  fdثم اعطاء التفسير إلى 
 1،0 1  =tt5%في درجة المغزي  -
  815،8=  tt 0%في درجة المغزي  -
 5%أو في  0%جدول رقم في  ttأكبر من    ومن هنا أن 
 1,  1 ،>10<5،881
 ttأكبر من    لأن  205،8 و 1،0 1 المحصول هو  ttو  11المحصول فهو    أما 
وهذا يدل على . مقبولة  )aH(مردودة والفرضية البدلية )  H(فكانت الفرضية الصفرية 
 wohS(تطبيق طريقة فعالية  بعد كلامعلى مهارة ال طلابوجود فرق النتيجة في قدرة ال
لاب طلكلام لترقية مهارة ال )"sriahC evitaerC(الكراسي المبدعة "بة بلع )lleT dna
 . المتوسطة الإسلامية سيدووارجوبئر العلوم  بمدرسة" أ"الفصل الثامن 
 )"sriahC evitaerC(الكراسي المبدعة "بة بلع )lleT dna wohS(تطبيق طريقة إن ، ولذلك
المتوسطة الإسلامية بئر العلوم بمدرسة " أ"الفصل الثامن طلاب لكلام لترقية مهارة ال
 . وارجوسيد
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 الخامس الباب
 خاتمة البحث
 نتائج البحث -‌أ
 :  أما نتائج البحث فكمايلي 
هذا بالنظر إلى النتيجة . "مقبول"التلاميذ في الكلام  في درجة إن مهارة  - 
 11%وبالنظر إلى اللوحة السابقة يدل أن . المتوسطة في الاختبار القبلي
يحصلون على درجة   1%و" جيد"ون على درجة يحصل تلاميذمن ال
وهذا يدل  ".راسب"يحصلون على درجة  تلاميذمن ال  1%و" مقبول"
، ولا أحد يحصل "مقبول"في درجة  الكلامفي  تلاميذعلى أن مهارة ال
   ".جيد جدا"و" ممتاز"على درجة 
 طلابأن عدد ال) متغير مغلق(في الاختبار البعدي  نتائج مهارة الكلام
، كما ُكتب %9أو  طلاب  يعني " ممتاز"لذين يحصلون على درجة ا
وأما عدد من يحصل على درجة . في لوحة طبقة قيمة الاختبار البعدي
" جيد"، ومن يحصل على درجة % 1أو  تلميذا 11يعني " جيدجدا"
" مقبول" على درجة تلاميذ، ولا أحد أن يحصل ال%1 طلاب أو  9
 ".راسب" و
 evitaerC(الكراسي المبدعة "بة بلع )lleT dna wohS(قة تطبيق طريإن  - 
بمدرسة بئر " أ"الفصل الثامن طلاب للترقية مهارة الكلام  )"sriahC
. العلوم المتوسطة الإسلامية سيدووارجو يعني بدأت المدريسة بالمقدي مة
الذي قدمه " النشاطات في البيت "بمادة التلاميذ إلى الحوار  يرشد المعلم
مع اثنين من الحوار  يتحدثون التلاميذ ل يرشد المعلم. قبل العمل المعلم
ثم أمر أحدا لكل . أقسم التلاميذ إلى خمسة المجموعات. أصدقائهم
ثم أمر أحدا لكل  .الجموعات أن يشرح مافي النص الصورة لأصدقائهم
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يجمع التلاميذ نص :  النشاط النهائي .الجموعات أن ينقدم أمام الفصل
. يعبر التلاميذ عن آرائهم حول التعلم الذي تم اتباعه.  المعلمالصورة إلى
يجب . يغلق التلاميذ والمعلمون الدرس بقراءة الحد الله والصلاة مًعا
 التلاميذ على تحيات المعلم
 
 
 evitaerC(الكراسي المبدعة "بة بلع )lleT dna wohS(تطبيق طريقة إن  - 
بئر  بمدرسة" أ"ل الثامن الفص لترقية مهارة الكلام لطلاب )"sriahC
المحصول    هذا بالنظر إلى نتيجة . المتوسطة سيدوارجو فعيال  العلوم
 ttأكبر من    لأن  205،8و  1،0 1 المحصول هو  ttو  11فهو 
 . مقبولة  )aH(مردودة والفرضية البدلية )  H(فكانت الفرضية الصفرية 
 لمقترحاتا -‌ب
 ترجوها التي الاقتراحات الباحثة فقدي مت ,الخلاصة نتيجة أساسا على
 إلى العربية اللغة النصوص مهارة الكلام لترقية منفعة الباحثة  وأفن تكون
 : يلى كما فالاقتراح.لطلاب الإندونيسية
بة بلع )lleT dna wohS(تطبيق طريقة فعالية ينبغي للمدرسة أن  - 
طريقة لأنه مع هذا   )"sriahC evitaerC(الكراسي المبدعة "
في الفصل الثامن أن يكون لديهم المعرفة  التعليمي يمكن لطلاب
 .وجعلها صحيحة الكلاموالمهارات، فإن القدرة على 
تم بحث هذا البحث من قبل لمعلمين اللغة العربية نرجوا أن ي - 
المدرسة وتطويره في تعليم اللغة العربية، حتى أن يمكن إضافته إلى 
 . كارات جديدة في تعليم اللغة العربيةالتعليم ويخلق ابت طريقة
يطبقها الباحثون  التعليم طريقةيمكن أن ينشي ط  ،للطلاب - 
يستطيع أن يجعل التلاميذ نشطين في تعليم اللغة العربية، لأن 
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اللغة العربية هي اللغة الأكثر طلاقة والأوضح والأكثر 
. قلبشمىوًلا،ومعظم التعبيرات عن المعنى التي يمكن أن ترضى ال
يعد نموذج التعليم هذا مناسًبا فقط للمدرسة المتوسطة  ،للقارىء- 
التعليم هذا  طريقةالإسلامية ومدرسة الثانوية الإسلامية، لأنه في 
وإذا تم استخدام . التفكير بشكل نقدي يجب على الطلاب
للمدرسة الإبتدائية، فإن التلاميذ يميلون إلى مواجهة الصعوبات 
.
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